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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Ante ustedes presento mi tesis titulada “El Drawback y su incidencia en la liquidez 
en las empresas productoras-exportadoras de nueces del distrito de Lima, Año 2018”; en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Título profesional de Contador Público, la cual someto a vuestra apreciación 
esperando que se efectúe de acuerdo a los requerimientos de aprobación. 
 
El desarrollo de la investigación tiene como objetivo; determinar la incidencia del 
Drawback en la liquidez en las empresas productoras - exportadoras de nueces del distrito 
de Lima, así como informar las ventajas de este beneficio tributario a favor de las empresas 
exportadoras de productos no tradicionales. 
 
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación de problema, justificación de estudio, hipótesis y 
objetivos. 
 
 Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, 
cuadro de operacionalización de las variables, población y muestra, técnicas e instrumentos 
para la recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos. 
 
Capítulo III: Resultados 
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ÍNDICE DE FIGURAS  
La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia entre El 
Drawback en la liquidez de las empresas productoras-exportadoras del distrito de Lima, 
2018. La importancia del presente estudio radica en mostrar los beneficios que trae consigo 
el ingreso producto del Drawback en las empresas, ya que contribuye a generar liquidez, 
asimismo, mostrar nuevas vías para incrementar sus ingresos, no solo basando su capital de 
trabajo en un beneficio que da el estado. 
 
La investigación fue realizada con la Teoría del CERTEX para la primera variable 
“Drawback” y para la segunda variable “liquidez” se realizó con la Teoría Keynesiana de 
Keynes, además de distintas fuentes que abordan la base teórica de las dos variables de la 
presente investigación  
 
En este tipo de investigación es aplicada, con diseño no experimental y de nivel 
explicativo, se utilizó un instrumento para la recolección de datos siendo la muestra 
conformada por 50 personas que laboran en las áreas de contabilidad de 10 empresas 
exportadoras de nueces en el distrito de Lima. El instrumento fue validado personas 
calificadas para su aprobación, para la medición de la confiabilidad se aplicó la prueba de 
dos mitades y la comprobación de las hipótesis se realizó bajo la prueba de Chi Cuadrado 
utilizando el programa estadístico SPSS. 
 
En esta investigación se llegó a la conclusión de que el Drawback incide en la 
liquidez, teniendo en cuenta que la Significación asintótica fue menor a 0.05 y el chi 
cuadrado de Pearson es mayor a chi tabla.  
 






This research aims to determine the incidence between the Drawback in the liquidity 
of the producing-exporting companies of the Lima District, 2018. The importance of the 
present study is to show the importance of the benefit of the Drawback in the companies, 
because it contributes to generate liquidity, also to show new ways to increase their income, 
not only basing their capital Working on a benefit that the state gives. 
 
The research was carried out with the theory of CERTEX for the first variable 
"Drawback" and for the second variable "liquidity" was made with the Keynesian theory of 
Keynes, in addition to different sources that address the theoretical basis of the two Variables 
of this research 
 
In this type of research is applied, with non-experimental design and explanatory 
level, was used an instrument for the collection of data being the sample formed by 50 people 
working in the accounting areas of 10 companies exporting nuts In the district of Lima. The 
instrument was validated by experts in the subject, for the measurement of the reliability was 
applied the test of two halves and the testing of the hypotheses was carried out under the Chi 
Square test using the statistical program SPSS. 
 
This research concluded that drawback affects liquidity, taking into account that the 
asymptotic significance was less than 0.05 and Pearson chi squared is greater than Chi tabla. 
 






















1.1 Realidad Problemática 
 
En la última década, los niveles de comercio internacional en el Perú han crecido de 
forma muy significativa, uno de los sectores exportadores donde hubo un mayor crecimiento 
fueron el de los productos no tradicionales (aquellos que necesitan mayor proceso 
productivo), esto se debe a los tratados y acuerdos comerciales que hay con nuestro país, 
otro de los motivos por lo que se evidenció un aumento en el nivel de exportaciones de estos 
productos son los beneficios tributarios que se les da a favor del exportador son el saldo a 
favor del exportador y la restitución de derechos arancelarios (Drawback), que fueron 
creados para incentivar el desarrollo y el incremento de este sector, generando en ellas la 
liquidez necesaria para que puedan ser más competitivas y se posicionen con precios 
competitivos en el mercado internacional, como también, para cubrir costos laborales, 
ayudarlas a mejorar su proceso productivo, innovar y por tanto contar con liquidez para 
afrontar sus obligaciones. 
 
 No obstante, en algunos sectores exportadores de productos no tradicionales en el 
Perú existe una gran problemática, como es la dependencia del beneficio del Drawback que 
otorga el Estado a favor de las empresas del sector exportador no tradicional (aquellos que 
necesitan mayor elaboración en su proceso), haciendo que estas empresas al recibir el 
subsidio (Drawback) obtengan una utilidad la cual no está muy ligada a la propia gestión de 
ventas o proceso productivo, lo que significa que el Drawback tiene una incidencia en la 
liquidez de las empresas que hacen frente a sus obligaciones con este ingreso extraordinario. 
 
  Con respecto a el porcentaje del Drawback como el tiempo ha ido variando llegando 
a la actualidad con un 4% en el 2018 y no obstante bajará en el año 2019 a un 3%; por lo 
tanto esta variación en el porcentaje de la Restitución de derechos arancelarios afectará a las 
organizaciones que dependen del beneficio tributario del Drawback para poder tener un buen 
nivel de liquidez, , lo cual no debería ser lo óptimo ya que las empresas no deberían de 
depender este ingreso extraordinario, ya que al tener una mala gestión para incrementar sus 
ingresos y la falta de visión para seguir un continuo crecimiento sin aprovechar los tratados 
provisionales como los son los Tratados de Libre Comercio para incrementar sus ventas, por 
lo tanto, la disminución del porcentaje del Drawback causará en las empresas exportadoras 
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de productos no tradicionales un retroceso en sus operaciones causando en ellos obtener un 
menor ingreso. 
 
  En el caso de  las empresas productoras - exportadoras de nueces de nueces del Brasil 
(Castaña), el saldo a favor del exportador (SFE) no es significativo, porque no se obtiene un 
crédito fiscal por la adquisición de lo que resulta ser la materia prima, ya que las nueces al 
crecer únicamente en la Región de la Selva del Perú, lugar donde se realiza la adquisición, 
y donde el Impuesto General a las Ventas se encuentra exonerado por Ley; por lo cual tan 
solo se puede conseguir el IGV por otros gastos adquiridos que no generan un crédito fiscal 
significativo. El incentivo del Drawback que otorga el estado hacia las empresas 
exportadoras de este producto silvestre es de mucho mayor interés ya que genera liquidez 
para cubrir obligaciones como costos laborales, tributarios o financieras; siendo participe 
este ingreso extraordinario de manera significativa en los resultados financieros haciendo 
tener una utilidad donde no se pueda hacer notar u ocultar falencias, muchas veces 
ocasionado por un mal financiamiento de las empresas exportadoras. 
 
  Por tanto, las empresas exportadoras de este producto no tradicional dependen del 
Drawback y lo utilizan como una herramienta para poder obtener mayor liquidez; por lo que 
la falta de financiamiento externo en las empresas de este sector exportador puede ser 
causada por muchos factores, en primer lugar es la negación por parte de las entidades 
bancarias privadas ya que al no contar el exportador con un buen plan de estructuración y de 
desarrollo por la falta de visión en sus futuras inversiones, en segundo lugar obteniendo un 
financiamiento con altos intereses haciendo incrementar los gastos en la organización y en 
tercer lugar la desinformación al no contar con una buena estructura financiera adecuada 
muchas veces mal manejada. 
 
  Pero independientemente a las dificultades que presenta en algunos sectores 
exportadores del Perú, en el marco internacional las exportaciones del sector pesquero de 
nuestro país vecino Colombia el Drawback es una solución en el corto plazo ya que, siendo 
implementado recién en el 2015 con restituciones de 3% y 5% mostraron de gran ayuda para 




  En el marco internacional, el Drawback tiene la misma figura de evitar la 
reexportación de impuesto y mismos objetivos, que son incentivar y reactivar las 
exportaciones. Así, el Drawback fui incorporado en la legislación de Colombia para reactivar 
y fomentar las exportaciones, bajo esta figura de este beneficio tributario su objetivo es 
generar liquidez en las empresas exportadoras para detener el decrecimiento porcentual de 
las ventas y el bajo nivel de competitividad internacional (Anastacio, 2016). Por tanto, el 
Drawback está regulado mediante decretos internacionales de aduanas y a su vez, es un 
ingreso a favor de los exportadores para que estos puedan ganar mayor presencia en el 
mercado exterior como lo sucedido en el país de Colombia. 
 
  Los problemas que presentaban las empresas exportadoras pesqueras, era el bajo 
nivel de liquidez para poder aumentar la producción, asimismo con no contar con una buena 
estructura financiera adecuada y un correcto plan de financiamiento ocasionando un 
decrecimiento de este sector exportador, creando en las empresas perdidas muy notorias; 
siendo las causas que las empresas de este rubro no contaban con una correcta maquinaria, 
ya que eran obsoletos a la actualidad para poder incrementar la producción y por ende 
incrementar sus ingresos, otra causa que se presentaba era el bajo poder de mercado de las 
empresas colombianas ya que con el tiempo fueron perdiendo presencia en el mundo 
globalizado, salvo por las exportaciones de café; haciendo del Drawback una herramienta 
para obtener liquidez e incrementar su margen de utilidad y a su vez incrementando los 
niveles de exportación del sector pesquero en Colombia. 
 
  En consecuencia, la problemática de las empresas exportadoras de castaña es que se 
basan en ese beneficio para obtener mayores resultados obviando otras formas de obtener 
una utilidad deseada, como también una mayor liquidez utilizando herramientas de 
financiamiento, ya que en la actualidad el Estado también promoverá un financiamiento para 
las empresas exportadoras, haciendo que para las que no tengan un correcto financiamiento 
adecuado para poder abrir su mercado internacional aprovechando los tratados con otros 
países y su vez incrementar sus ventas para no depender de un ingreso extraordinario o de 




1.2 Trabajos previos 
 
Hernández (2015). En su tesis titulada: “El Drawback y su incidencia en el estado de 
resultados en las empresas agroexportadoras del distrito de Miraflores, año 2015. De la 
Universidad Cesar Vallejo, Perú, manifestó lo siguiente: 
 
El objetivo principal de la presente tesis fue analizar la recuperación del Drawback y 
su incidencia en el estado de resultados en las empresas agroexportadoras del distrito de 
Miraflores, año 2015. Por otro lado, la población de estudio de la investigación está 
comprendido por las empresas agroexportadoras del distrito de Miraflores, siendo la muestra 
treinta y cinco colaboradores de las empresas agroexportadoras. Asimismo, el tipo de 
investigación fue bajo un enfoque cuantitativo y el instrumento utilizado fue el cuestionario. 
 
De la presente tesis, se obtiene las conclusiones más relevantes: 
 
a) Los ingresos extraordinarios como lo es el Drawback afecta de manera 
significativa y de forma directa en los resultados de las empresas 
agroexportadoras, resultando así de forma muy provechosa para las empresas de 
este rubro para que puedan tener los medios disponibles para cumplir con sus 
obligaciones en el corto plazo y a su vez también para tener un incremento 
económico. 
 
b) Se concluye también que este reintegro tributario que da el Estado a favor de las 
empresas exportadora agropecuarias no incide en la utilidad bruta ya que, al estar 
exonerado de impuestos, siendo así otro factor beneficioso para las empresas 
tanto de este sector como también para todo el cumulo de empresas exportadoras 
de productos no tradicionales. 
Yañez (2015). En su tesis titulada: “Recuperación del Drawback y su incidencia en 
la Liquidez de las empresas pesqueras en la Provincia Constitucional del Callao 2014”. De 
la Universidad Cesar Vallejo, Perú, expreso lo siguiente: 
 
El objetivo de la presente tesis es determinar de qué manera la Recuperación del 
Drawback incide en la liquidez de las empresas pesqueras en la Provincia Constitucional del 
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Callao 2014. La población del estudio comprende a las empresas pesqueras del Callao y su 
muestra de treinta y cinco personas, entre ellos gerentes, administradores y contadores, el 
tipo de investigación es explicativa y de enfoque cuantitativo, el instrumento utilizado fue 
cuestionario. 
 
De las conclusiones más resaltantes son las siguientes: 
 
a) Los ingresos por este beneficio tributario son de mucha importancia para este 
sector exportador, ya que al ser el rubro pesquero un sector donde las 
obligaciones se generan en un plazo no tan prolongado producto de que el proceso 
productivo es muy corto, el Drawback resulta ser un alivio en el corto plazo para 
cubrir gastos y costos como lo son, compra de materia prima, entre otros. 
 
b) Por otro lado, los ingresos por parte de este reintegro tributario también pueden 
ser utilizado en el largo plazo, como en la inversión de activos fijos, esto siempre 
y cuando se tenga un correcto plan de financiamiento interno. 
 
Baldeon y Roman (2016). En su tesis titulada: “Rebaja del Drawback y su impacto 
en el sector exportador durante el año 2015.” De la Universidad Nacional del Callao, 
expresó que: 
 
El objetivo del trabajo de investigación es evaluar como la rebaja del Drawback 
aplicada en el año 2015 tiene un impacto negativo en el sector exportador peruano. La 
población está compuesta por cien empresas exportadoras que se acogen al Drawback, 
siendo la muestra treinta y cinco empresas de dicho sector; el nivel de investigación es de 
tipo explicativo y el instrumento un cuestionario. 
 
De la presente tesis se obtiene las siguientes conclusiones más relevantes: 
 
a) El Drawback incrementa el nivel de exportaciones de productos no tradicionales 
y por ende es muy beneficioso para el país, ya que al crecer las exportaciones 
también se incrementará la balanza comercial que a su vez el país toma mayor 




b) La disminución porcentual del porcentaje del Drawback en el año 2015 influyó 
negativamente en las pequeñas empresas, ya que al recibir menor ingreso por 
parte de este beneficio incrementaron sus precios para cubrir sus costos, o en 
algunos casos dejaron de exportar lo cual no es bueno para el desarrollo del país, 
ya que el nivel de exportaciones tuvo un decrecimiento considerable. 
 
Huamán (2015). En su tesis titulada: “Restitución de derechos arancelarios y su 
incidencia en el crecimiento de las exportaciones en el Perú, periodos 2012-2014”. De la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Juliaca Perú, expresó que: 
 
En la presente tesis el objetivo principal es determinar la incidencia del régimen de 
Restitución de Derechos Arancelarios, en el incentivo de las exportaciones por las empresas 
productoras exportadoras en el Perú, periodos 2012-2014. La población de estudio está 
conformada por las empresas productoras-exportadoras del régimen Restitución de 
Derechos Arancelarios y su muestra fueron cien beneficiarios principales. El tipo de 
investigación de nivel explicativa y el instrumento utilizado un cuestionario.  
 
De la presente investigación destacan las siguientes conclusiones: 
 
a) El Drawback influye en el aumento del nivel de exportaciones, ya que promueve 
e incentiva las exportaciones, además es el que tiene mayor presencia respecto a 
los demás beneficios que el Estado da a las empresas exportadoras. 
 
b) También se concluye que el Drawback incide de manera directa, ya que las 
organizaciones al recibir este ingreso por parte del Estado les sirve para 
posicionarse en el mercado internacional como también incrementar el volumen 
de sus exportaciones; lo cual genera un incremento en el nivel de exportaciones 





Meregildo (2015). En su tesis: “Incidencia del Drawback en la Gestión Financiera 
en las Pequeñas empresas Exportadoras del distrito de Trujillo periodo 2014”. De la 
Universidad Nacional de Trujillo, Perú, nos dice lo siguiente:  
 
La presente investigación tiene como objetivo evidenciar de cómo la devolución del 
Drawback mejorará el financiamiento en el corto plazo de las pequeñas empresas 
exportadoras, para hacer frente a nuevas inversiones y de esa manera mejorar la gestión 
financiera y orientar a una adecuada toma de decisiones de carácter administrativo y 
financiero. La población está compuesta por las empresas exportadoras del distrito de 
Trujillo y como muestra es la empresa Carboin S.A.C., el nivel de investigación es de tipo 
aplicativo explicativo, los instrumentos utilizados fueron la encuesta y de recolección de 
datos (documentos internos de la empresa). 
 
Se obtuvieron las siguientes conclusiones más relevantes: 
 
a) El ingreso por Drawback representa una liquidez rápida y accesible para las 
MYPES, que pueden llegar a hacer un sostenimiento financiero de mucha ayuda 
para afrontar sus obligaciones en el corto plazo, como también este beneficio 
tributario tiene la capacidad de causar en las empresas exportadoras una mejora 
en su situación financiera, haciendo que sigan exportando, aumentando su nivel 
de productos a exportar y siendo más rentables. 
 
b) Las exportaciones de productos no tradicionales han tenido un continuo 
crecimiento mientras, que por otro lado las exportaciones de productos 
tradicionales han disminuido; se concluye que al existir este reintegro tributario 
que es el Drawback más empresas se ven incentivadas a exportar estos productos. 
 
Garay (2016). En su tesis: “Incidencia del Drawback en los Exportadores 
Ecuatorianos en el 2015”. De la Universidad de Guayaquil, Ecuador, expreso lo siguiente: 
 
El objetivo del presente trabajo es medir el efecto del Régimen aduanero Drawback 
en los exportadores ecuatorianos. El método utilizado en el desarrollo de la investigación es 
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el explicativo, se utilizó información que poseen las instituciones oficiales y las normas 
jurídicas, como lo son la SUNAT.  
 
Entre las conclusiones más determinantes se obtiene: 
 
a) Para las empresas exportadoras de productos no tradicionales este ingreso de 
Drawback es de mucha importancia ya que genera en ellas liquidez para afrontar 
sus obligaciones y posicionarse en el mercado internacional. 
 
b) Cumplir con todos los requisitos estipulados de acorde a la normativa del 
Drawback de cada país es de muchísima importancia, por lo podría haber 
obstáculos al no cumplir con el reglamento, asimismo al no cumplir con los 
requisitos no se obtendrá el beneficio del Drawback. 
 
Turner y Guerrero (2016). En su tesis titulada: “Análisis de la aplicación del 
mecanismo Drawback en la exportación de atún en el Ecuador”. De la Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil, Ecuador. 
El objetivo principal de esta investigación es determinar la aplicabilidad del 
mecanismo Drawback en el sector exportador de atún. La población de la presente 
investigación está comprendida por 28 empresas atuneras del Ecuador siendo la muestra 
dieciseises personas entre ellas contadores y gerentes de finanzas. Asimismo, el tipo de 
investigación es analítico y descriptivo, teniendo un enfoque cualitativo y el instrumento 
utilizado es un cuestionario. 
 
Se concluyó de la presente investigación: 
 
a)  En el país de Ecuador se presentan problemas en este sector de exportación de 
Atún debido a que las exigencias para cogerse a este beneficio son muy altos, 
como también para otras empresas de otros sectores, lo cual es un obstáculo para 
las empresas que desean acogerse este beneficio tributario, por lo que la 




b) Se concluyó también que hay empresas que aún no se les regularizó los reintegros 
solicitados, lo cual es una problemática por parte del fisco de dicho país ya que 
se obstaculiza el incentivar a las empresas a exportar, lo cual va en contra del 
desarrollo de las empresas exportadoras de atún. 
 
1.3 Teorías relacionadas 
 
1.3.1 Exposición del marco teórico de Drawback  
 
Convenio de Kioto (1973) 
En el comercio internacional hay un convenio firmado por la mayoría de los países 
para que haya una uniformidad en las leyes de comercio internacional y aduanero. Convenio 
de Kioto: Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes 
Aduanero (1973), creado por la Organización Mundial de Aduanas o en siglas OMA en el 
año 1973 pero puesto en vigencia el 25 de septiembre de 1974; este convenio contiene 
normas que simplifican y uniformizan los regímenes aduaneros y algunos procedimientos 
en el ámbito aduanero en el comercio internacional. 
 
Dentro de los objetivos de Convenio que busca la simplificación y armonización en 
los regímenes aduaneros es mejorar la reducción de los costos, beneficiando así los 
exportadores y al gobierno en sí ya que esta uniformidad a nivel mundial acelerará lo 
procesos de entrada y salida de mercancías. 
 
El Convenio de Kioto define al Drawback, como un régimen aduanero que hace 
referencia a la restitución de derechos arancelarios, por el cual se obtiene la devolución de 
aranceles o impuestos que gravan la importación de insumos o mercancías que han sido 
adheridos en la exportación o en las fases productivas del bien a exportar; por tanto, que bajo 
la figura del Drawback el Estado tiene la obligación de realizar un reembolso a factor de las 
empresas del exportadoras del sector no tradicional.  
 
El Convenio de Kioto si bien trata de la armonización de leyes y la simplificación de 
procesos que se usan bajo los regímenes aduaneros, expresa también este beneficio que 
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impulsa las exportaciones no tradicionales, sino que va más allá, ya que prohíbe la 
exportación de impuestos. 
 
Evolución histórica del Drawback en el Perú 
Rojas (1996) en su libro Las políticas comerciales y cambiarias en el Perú, 1960-
1995, detalla acerca de la teoría del Drawback en el Perú y de su transcendencia en el tiempo, 
como también de su antigua figura que tenía el nombre de Certificado de Reintegro 
Tributario a la Exportación (CERTEX). 
 
El Estado Peruano con el objetivo de incrementar y sobre todo de incentivar el sector 
exportador no tradicional, ya que con el tiempo se ha dedicado en la creación de beneficios 
a favor de los exportadores, lo cual se remonta al año 1968, donde se inicia con el beneficio 
que tenía por nombre de CERTEX o Certificado de Reintegro Tributario a la Exportación, 
aprobado mediante el Decreto Supremo 227-68- HC publicado en el año 1968; pero que 
recién entro en vigencia con la aprobación de su reglamento amparado bajo el DS N° 002-
69 IC/DS del año 1969 con una tasa de devolución arancelaria de 15% del valor FOB de las 
exportaciones. 
 
Por tanto, el Estado peruano empezó a incentivar a este sector mediante reintegros 
que casi cumple la misma función del Drawback en la actualidad en el Perú, es por ello, que 
el CERTEX reintegraba el 15% del valor FOB de la exportación incentivando así las 
exportaciones. 
 
Este beneficio tributario a favor de los exportadores siguió  siendo el único hasta el 
año 1972, donde fueron introducidos otros beneficios como lo fueron el Seguro de Crédito 
de Exportación (SECREX) y el Fondo de Exportaciones No Tradicionales (FENT), como 
también la creación de otros beneficios en años posteriores hasta llegar al año 1978 donde 
se creó la Ley de Promoción de Exportaciones No Tradicionales; por lo cual en esta Ley 
englobaba el funcionamiento de todos los beneficios incluido el CERTEX. 
 
Los beneficios otorgados al sector exportador de productos no tradicionales 
comenzaron a hacer un efecto en el incremento de las exportaciones del País en los años de 
los 70, teniendo topes muy elevados entre los años 1976 y 1979; sin embargo, para muchos 
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economistas de la época era un fracaso debido a que no se aprovechaba el incremento de las 
exportaciones cuando el país aún se encontraba atravesando por una crisis económica, ya 
que el CERTEX fue más un subsidio por parte del Estado hacia los exportadores que un 
reintegro justo por el incremento del valor de su producción producto de los impuestos que 
incurrían en la exportación. 
 
Comenzando la década de los años 80 exactamente en Julio de 1980 hubo cambios 
en el gobierno, por lo que en el año 1981 las tasas básicas del CERTEX que en años 
anteriores podría ser tomadas cualquiera valor llegando hasta 30% disminuyeron a tasas de 
15%, 20% o hasta 22% como máximo, y llegando a  reducirse a una sola tasa que fue de 
10% descontando el 2% a favor del FOPEX (Fondo de Promoción de Exportaciones No 
Tradicionales, encargada de brindar apoyó a los exportadores de estos productos), por otro 
lado se disminuyó la tasa máxima que era de 51% se redujo a 27.2% y en otros casos se dejó 
de restituir el porcentaje en productos donde el valor agregado que se le daba no era de 
mucha consideración (Rojas, 1996). El Estado peruano en la década de los 80 comenzó a 
disminuir la tasa de restitución, puesto que los porcentajes de devolución de impuestos bajo 
el beneficio del CERTEX eran muy elevados llegando a topes muy elevados ocasionando 
una menor recaudación fiscal en el país. 
 
Asimismo Rojas (1996), refiere que los motivos principales de las disminuciones del 
CERTEX fue la simplificación de la legislación y sobre todo reducir el déficit fiscal lo cual 
era ocasionado por la corrupción en los reintegros a empresas, esto hizo que el porcentaje de 
las exportaciones no tradicionales en los años 1981 a 1983 cayera significativamente; es por 
ello que para incentivar nuevamente a este sector exportador en el año 1983 los ingresos 
producto de este beneficio tributario quedaron exonerados del impuesto a la renta, asimismo 
la Ley de Exportaciones No Tradicionales cambio nuevamente donde también variaron los 
porcentajes de restitución los cuales podrían ser desde 10% a 25%,  sin embargo se fijó un 
solo porcentaje el cual fue de 35% sin incluir deducciones, y con deducciones de FOPEX y 
gobiernos locales llegando a 30.8%. 
 
Las exportaciones no tradicionales comenzaron a incrementarse nuevamente, pero 
en los años posteriores hasta llegar a 1984 se presentaron problemas en el sector textil 
exportador, donde se presentaron problema con autoridades de Estados Unidos producto de 
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impuestos valiéndose en el Código de Subsidios del GATT haciendo que el sector textil 
exportador se le haga imposible acogerse al beneficio del CERTEX como también a otros 
beneficios. 
 
El estado Peruano en la década de los 80 en adelante comenzó a ver las falencias de 
este beneficio tributario a favor de este sector exportador, ya que se presenciaron que la 
devolución del reintegro era mucho más de la realidad de los impuestos pagados por el 
exportador, esto hacía que haya menor recaudación fiscal en el país es por ello que se trató 
de disminuir las tasas pero al fin de cuentas resultaban siendo elevadas, la disminución causo 
un declive en las exportaciones no tradicionales planteando así el Estado aumentar de nuevo, 
donde las autoridades norteamericanas observaron que más que ser un reintegro de 
impuestos pagados era un subsidio del Estado a favor del sector exportador, castigando así 
al sector textil al no poder acogerse a los beneficios que la legislación de esa época brindaba, 
lo que género en el país cierto desconcierto y declive de las exportaciones. 
 
Fracaso del CERTEX 
El beneficio del CERTEX fracasó debido a que la forma en como el Estado lo llevaba 
regulado, donde no hubo un control exhaustivo en la devolución real y adecuada de 
impuestos, con tasas muy elevadas de restitución alcanzando más de 50% del valor FOB de 
las exportaciones, más que ser una restitución siendo fue un subsidio por parte del Estado 
hacia la inestabilidad de un sector exportador de productos no tradicionales. 
 
Zegarra (1990) en su artículo Mercantilismo y CERTEX detalla como la creación del 
CERTEX promovió las exportaciones como también cuestiona los porcentajes de restitución 
y los malos manejos del gobierno que se indujeron en su desaparición como beneficio a favor 
de los exportadores. 
 
Partiendo del Derecho del Comercio Internacional aprobado jurídicamente a nivel 
mundial, al realizarse el comercio internacional queda prohibido exportar impuestos internos 
de cada país, es por ello que los Estados de cada país para que sus productos tengan la 
competitividad y puedan ganar mayor presencia en el mercado internacional se crearon 
beneficios a favor del sector exportador no tradicional en el país, tomando como nombre de 
CERTEX aprobado su reglamento mediante el DS N°002-69-IC/DS del 16 de junio de 1969, 
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que funcionó como un subsidio en vez de lo que realmente se planteó que fuese un reintegro 
tributario. 
 
Del texto anterior se infiere que, el Estado Peruano para que aumentar el nivel de 
exportaciones no tradicionales crearon beneficios tributarios a favor de este sector 
exportador y uno de ellos fue el CERTEX, el cual tenía la intención de darle a los 
exportadores presencia internacional con precios competitivos, esto avalado por la 
prohibición de la exportación de impuestos regulado y estipulado bajo el Derecho del 
Comercio Internacional. 
 
Con el transcurrir del tiempo se presentaron problemas en la exportación de textiles 
del Perú hacia a los Estados Unidos, por lo que presentaron ciertas discordancias y poniendo 
en evidencia internacional que el CERTEX que da el Estado Peruano no es más que un 
subsidio, demostrando de que en el país la empresas constituidas en zonas donde se 
encuentra exonerada de impuestos recibían el CERTEX, siendo imposible al Estado Peruano 
dar una explicación veraz acerca de las irregularidades de este beneficio tributario. Sin 
embargo, los Estados Unidos no presento cargos, pero sí estableció obstáculos de 
importación de productos peruanos hacía su país. 
 
Por otro lado, otra falta grave que causaba este reintegro tributario se encontraba en 
el porcentaje de devolución el cual constaba del 45% del valor FOB de la exportación y 
llegando hasta el 50%, llegando a la conclusión que el Estado mismo es quien financia en 
pocas palabras a las exportaciones del sector no tradicional; lo que significa también que lo 
que es beneficioso para las empresas exportadoras de este sector no es exactamente 
beneficioso para el país, ya que no ayuda en la recaudación fiscal lo cual es el objetivo de 
todo gobierno (Zegarra, 1990). Como antes ya mencionado, el CERTEX era un beneficio 
muy importante para las empresas de este sector exportador, pero de cierta manera no era 
tan beneficioso para la recaudación fiscal del país, puesto que gran parte era destinada a la 
devolución de aranceles pagados que en general la tasa hacia elevar lo que realmente pagaba 
la empresa que se acogía al beneficio. 
Asimismo, el CERTEX fue de gran ayuda para el incremento de las exportaciones 
con tasas muy elevadas de reintegros tributarios era muy provechoso para las empresas de 
este rubro. Sin embargo, no era tan beneficioso para la recaudación fiscal del país, puesto 
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que gran parte de la recaudación se destinaba en cubrir los porcentajes de reintegros a las 
empresas exportadoras. Hubo muchas irregularidades causadas por las autoridades de la 
época, al no tener parámetros exactos para la correcta y exacta devolución, ni más ni menos, 
una devolución justa que ayude tanto a las empresas a mejorar la ineficiencia del sector como 
también a salvaguardar el bienestar del país. 
 
Las exportaciones en el país aumentaron porcentualmente producto de ciertos 
beneficios otorgados a este sector, pero CERTEX en particular tenía tasas muy elevadas 
ocasionando que el reintegro tributario a favor del exportador sea mayor a lo que realmente 
pago en aranceles producto de la importación de insumos. Zegarra (1990) concluye 
mencionando que: “El estado peruano debe suprimir en su totalidad cualquier subsidio a los 
exportadores y convertir al CERTEX en un reintegro tributario justo” (p. 68). Si bien el 
Estado da beneficios y facilidades al sector exportador, estos deben de estar regulados de 
cierta forma en que los reintegros sean justos sin afectar el bienestar del país. 
 
Como ya fue mencionado en párrafos anteriores, los autores Rojas y Zegarra llegan 
a la misma conclusión, el CERTEX se basó en porcentajes muy elevados de reintegros 
causando un decrecimiento en la recaudación fiscal en el país, donde los porcentajes de 
devolución no eran los justos porque no había una regulación adecuada por parte del Estado, 
es por ello que el CERTEX termino por desaparecer en años posteriores y siendo más exactos 
en la década de los 90. 
 
Introducción del Drawback en el Perú 
Rojas (1997) en su artículo La Política Comercial Peruana Creciente, destaca la 
eliminación del CERTEX dando pase a la nueva figura del beneficio a favor del sector de 
productos no tradicionales que toma el nombre de Drawback, se crearon también otros 
beneficios tales como admisión temporal y zonas francas industriales, uno de los puntos que 
también resalta es la eliminación de impuestos a la exportación donde desapareció por 
completo en el año 1992. 
 
El Certex, beneficio que perduró por más de dos décadas favoreciendo al sector 
exportador de productos no tradicionales pero que de cierta manera no era beneficioso para 
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el estado mismo, desapareció en el año 1990 dando pie a que otros beneficios también 
desaparecieran tales como el Fondo de Exportaciones No Tradicionales (Fent).  
 
El Drawback apareció como el sustituto del Certex, que tenía casi las mismas 
características del beneficio derogado anterior, siendo el reintegro de impuestos pagados por 
el exportador de este sector de productos no tradicionales, hablándose de impuestos tales 
como lo es el IGV, FONAVI y aranceles a las importaciones; también el Impuesto general 
a las ventas se convertía en un crédito fiscal del exportador que podría ser descontado en los 
pagos de impuesto a la renta. No obstante, este beneficio no entro en funcionamiento al 
instante en el año 1991 sino tuvo que esperar hasta el mes de febrero de 1992. 
 
Debido a la desaparición del CERTEX como beneficio a favor de las empresas de 
sector no tradicional entro en vigencia el Drawback en el a partir del año 1992, el cual 
cumplía la misma función de incentivar las exportaciones de este sector; devolviendo un 
porcentaje del valor FOB de las exportaciones. 
 
El beneficio del Drawback desde que entró en vigencia en el año 1992, la devolución 
de impuestos a las empresas exportadoras de productos no tradicionales estaba basado en la 
devolución de los impuestos del (IGV) y el (ISC); esta devolución se realizada por medio de 
Notas de Crédito Negociables por parte del Estado a favor del contribuyente, estas notas de 
crédito eran intransferibles a terceros y solo se devolvía el IGV. 
 
En abril del año 1994, el Drawback pasó a ser un régimen aduanero que permitía la 
devolución especial de los aranceles pagados producto de la importación, no obstante, quedo 
sin efecto puesto que no tenía un reglamento que regulará este beneficio tributario a favor 
de las empresas del sector exportador no tradicional, dicho reglamento recién entro en 
vigencia en el año 1995. El reglamento del Drawback estipulaba ciertos parámetros del 
beneficio, como una sola tasa de devolución arancelaria que constaba del 5% del valor FOB 
de la exportación; también se señaló que las devoluciones ya no se iban a realizar por medio 
de notas de crédito negociables si no que a partir de tal año las devoluciones se iban a realizar 
en efectivo. Durante el año 1996 se alcanzó una devolución de 350,000 millones de dólares 





El beneficio del Drawback es regulado por un reglamento como también avalado 
mediante la Ley de General de Aduanas, siendo así un régimen aduanero donde los únicos 
que podían acogerse a este régimen y beneficio a la vez son las empresas del sector de 
exportaciones no tradicionales que hayan importado insumos, los cuales hayan sido 
utilizados en su proceso productivo o adheridos en su producto final a exportar, los cuales 
tenías que cumplir ciertos requisitos estipulados en el reglamento del Drawback para que 
pueda haber un justo reintegro y beneficio tributario. 
 
Definición de Drawback 
El Drawback es un sistema de devolución de aranceles gravados en la importación 
efectuada por las empresas del sector exportador no tradicional que a su vez sirve como 
beneficio para este sector y como también de incentivar las exportaciones en el país, según 
el artículo N° 82 de la Ley General de Aduanas aprobado por el Decreto Legislativo 1053 
(2008) el Drawback es un: 
 
Régimen aduanero que permite producto de la exportación de mercancías, obtener la 
restitución total o parcial de los derechos arancelarios, que hayan gravado la 
importación para el consumo de las mercancías contenidas en los bienes exportados o 
consumidos durante su producción (párr. 150). 
 
 Del texto anterior, se infiere que el Drawback es un régimen aduanero por 
perfeccionamiento regulado por la legislatura del Perú, el cual se considera como el 
mecanismo de devolución de los aranceles pagados producto de la importación de insumos, 
materias primas, piezas o partes que han servido para el desarrollo productivo o incluidos 
dentro del producto final a exportar; además, sirve como beneficio para las empresas 
productoras-exportadoras que como consecuencia de la importación sus costos aumentaron, 
por lo que el Estado restituye un porcentaje del valor de las exportaciones realizadas por las 
empresas acogidas a este régimen aduanero. 
 
Asimismo, Gonzales (2018) hace un hincapié respecto al artículo N°82 de la Ley 
General de Aduanas donde menciona que El estado, no solo busca beneficiar a las empresas 
exportadoras que incluyeron en su proceso o en el producto exportado algún insumo 
importado; sino que busca ser imparcial devolviendo los aranceles pagados producto de la 




Es decir, el Estado mediante las aduanas no solo busca dar el beneficio a las empresas 
productoras-exportadoras que en su proceso productivo o en su producto exportado 
utilizaron insumos importados tales como piezas o materias primas; si no que va más allá de 
solo dar un beneficio del Drawback que incrementa el margen de ganancia al exportador, el 
Estado busca ser justo restituyendo los aranceles pagados como consecuencia de la 
importación realizada, ya que los insumos importados no se quedarán en el territorio peruano 
porque ya fueron adheridos o utilizados en el producto que se exportará. Por otro lado, en un 
contexto internacional Glick (2008) define al Drawback como: 
 
Drawback is a refund upon re-exportation of the duties or taxes paid or assessed against 
certain imported merchandise. A drawback makes certain imported materials duty-free, 
encouraging manufacturing in the US by permitting manufacturers to exclude the duties 
on imported merchandise from the cost of manufacturing (p.55). 
 
Del texto anterior, se resalta que en el país de los Estados Unidos de América la figura 
del Drawback no cambia de manera significativa, puesto que se define como el reembolso 
por parte del Estado a favor de las empresas exportadoras que pagaron aranceles o impuestos 
gravados en la adquisición de insumos, que fueron incluidos en el producto a exportar; por 
otro lado fomenta la fabricación en el país permitiendo a las empresas exportadoras a excluir 
los aranceles pagados sobre el costo en si del insumo importado, puesto que habrá un 
reintegro de los aranceles pagados. 
 
Regímenes Aduaneros 
Los regímenes aduaneros es el sistema que regula las mercancías que entran y salen 
del territorio nacional, el cual este sistema estipulado por la Ley General de Aduanas se 
encargará de regular y fijar impuestos vinculados a las operaciones de exportación e 
importación, dentro de los Regímenes aduaneros en el Perú aduaneros se encuentran: 
Regímenes de Importación, Regímenes de Exportación, Regímenes de Perfeccionamiento, 
Régimen de depósito aduanero, Regímenes de tránsito, Regímenes de Excepción. Y dentro 
de los regímenes de Perfeccionamiento en Perú se encuentra el Drawback. 
 
Incentivo a las exportaciones 
El beneficio del Drawback incentiva y reactiva las exportaciones en el país, haciendo 
que las empresas mediante el ingreso se financien mejor obteniendo la liquidez necesaria 
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para poder afrontar sus costos y gastos en el corto tiempo, lo que traerán como consecuencia 
de que al incrementar las exportaciones haya una mayor recaudación fiscal en el país. Bravo 
(2018) afirma: “Los subsidios son ayudas económicas que otorga el Estado para el desarrollo 
de sectores de actividad productiva, en el caso Drawback viene a ser un subsidio para 
fomentar las exportaciones” (p. 175). 
  
En otras palabras, el Estado mediante mecanismos de incentivos, como lo es 
Drawback el cual es un beneficio hacia el sector exportador, trae como consecuencia el 
incremento de las exportaciones, haciendo que las empresas exportadoras tengan mayor 
presencia en el comercio internacional aumentado sus ventas, esto a su vez también genera 
que en la economía  nacional disminuya el nivel de desempleo incrementándose puestos de 
trabajos debido al creciente nivel de ingresos de las exportadoras, que tendrán que darle un 
valor agregado a sus productos que exportan y ese valor agregado las convierte en 
productoras que generan trabajo. 
 
Empresas exportadoras beneficiarias del Drawback  
El artículo N° 1 del Reglamento del Procedimiento de Restitución Simplificado de 
Derechos Arancelarios aprobado por el DS 104-95 EF (1995) señala que los beneficiarios 
serán: “Las empresas productoras-exportadoras, que en su costo de producción se vio 
incrementado por los aranceles de aduana que hayan gravado la importación de insumos 
adheridos o consumidos en la producción del producto a exportar” (párr. 1). Es decir, los 
beneficiarios del Drawback tienen que ser en primer lugar productores-exportadores, esto 
significa que generen un valor agregado en el proceso productivo, que a su vez genera trabajo 
como consecuencia de que son productoras. 
 
El otro requisito que se resalta este artículo es el que en primera instancia deben de 
exportar pero con anterioridad haber importado insumos, materias primas, productos 
intermedios que han sido utilizado en las fases productivas o adheridos en el producto a 
exportar; esto a su vez cumple con uno de los objetivos del Estado el cual es generar un 
estímulo en que las empresas sean productoras que generan puestos de trabajos y que además 




Por otro lado, el artículo N°13 del mismo reglamento aprobado por el DS 104-95 EF 
(1995), señala que se entiende como empresa productora exportadora aquella: “creada en el 
Perú, que importe o haya importado a través de terceros, las mercancías incorporadas o 
consumidas en el bien exportado” (párr. 16). El reglamento del Drawback es muy flexible 
ya que la importación de los insumos también podrá realizarse a través de empresas terceras 
según lo estipulado en el anterior artículo, siempre y cuando hayan sido gravados como 
también pagado los aranceles por la empresa importadora, que hará entrega de una 
declaración jurada que en conjunto de la DAM que constata la realización de la importación 
a la empresa productora-exportadora. 
 
Asimismo, la Resolución Ministerial Nº195-95-EF estipula que las empresas 
productoras-exportadoras tendrán la opción de: “encargar la producción a terceros los bienes 
a exportar” (RM N° 1995-95-EF, 1995). Lo cual hace referencia a la flexibilidad del 
beneficio, que indica que las empresas podrán encargar la producción a terceros que puede 
ser causada por la falta de máquinas para realizar dicho proceso productivo, este servicio 
encargado debe de estar regulado mediante un contrato de producción por encargo, como 
también de los comprobantes de pago aceptados, como los son las facturas y guías de 
remisión todo esto para probar de que el servicio ha ocurrido.  
 
Por tanto, se resume en que las empresas exportadoras que desean tener un correcto 
acogimiento, en primer lugar, tienen que exportar, en segundo lugar, tienen que haber 
importado y haber pagado aranceles por dicha importación; y en tercer lugar ser productoras 
lo cual significa que le añaden un valor agregado al producto a exportar. 
 
Insumos permitidos 
Con respecto a los insumos importados pueden ser materias primas, embalajes, partes 
y piezas, o también productos intermedios; mencionado anteriormente también pueden ser 
importados por empresas terceros, pero también tienen que cumplir con requisitos previos.  
 
El Artículo N° 1 y 2 del Reglamento del Procedimiento de Restitución Simplificado 
de Derechos Arancelarios (1995), detalla que: “Los combustibles u otras fuentes energética 
que cuya función sea la de generar calor para la elaboración del producto exportado […] Los 
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insumos importados cuyo valor CIF no debe de superar el 50 % valor FOB de las 
exportaciones” (párr. 1-2). 
 
Según lo estipulado para los presentes artículos del reglamento que regula el 
beneficio del Drawback, menciona que los insumos importados no deben de ser las mismas 
que generen la función de generar calor o energía para la fabricación del producto que será 
exportado, pero también, tienen que cumplir con un requisito muy importante, el cual es que 
el valor CIF de los insumos importados no deben de superar el 50% del valor FOB de las 
exportaciones, cumpliendo así un de los principales objetivos del Estado de que la empresa 
exportadora sea a su vez productora.  
 
Gonzales (2013) menciona que los canales de importación permitidos para la 
obtención del beneficio tributario (Drawback) son aquellos: “importados directamente por 
el beneficiario, adquiridos mediante proveedores locales” (p.35). 
 
Asimismo, se precisa que los insumos a utilizar en el proceso productivo o 
incorporado en el producto final el cual se exportará, podrán obtenerse en primer lugar por 
la misma empresa productora-exportadora por cuenta suya, el otro medio de obtención puede 
ser mediante empresas importadoras siempre y cuando hayan pagado los derechos 
arancelarios de la partida o insumo importado; la empresa importadora tendrá que hacer 
entrega de la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) para que el beneficiario pueda 
sustentar la importación como también corroborar los aranceles gravados y pagados. 
 
Insumos excluidos del beneficio 
Por otro lado, el artículo N°4 del mismo reglamento determina otro requisito acerca 
de los insumos importados, el cual consta: “los insumos importados no deben exceder los 36 
meses a la fecha de exportación” (DS 104-95 EF, 1995, párr. 7). 
Los insumos o materiales importados serán aceptados siempre y cuando se hayan 
pagado aranceles gravados producto de la importación, excluyendo así a: 
 
a) Insumos importados con Tratados de Libre comercio. 
b) Insumos importados con más de 36 meses de anterioridad a la exportación. 
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c) Insumos admitidos bajo el régimen aduanero temporal (aquellos que no pagan 
aranceles). 
d) Insumos importados tasa de arancel cero. 
 
Impuestos de la importación 
Producto de importación de insumos se pagan derechos aduaneros o los llamados 
aranceles, los cuales en la actualidad, algunos de estos aranceles van desapareciendo debido 
a tratados comerciales entre países tales como Tratados de Libre Comercio, esto sirve para 
eliminar las barreras de comercio entre países y así poder haber mayor comercio 
internacional, pero aun así habiendo muchos productos con sub partidas con arancel cero, 
hay otros que aún no se eliminan el derecho arancelario gravado, para poder obtener el 
beneficio del Drawback se tienen que haber pagados impuestos producto de la importación 
si no fuera el caso de haber importado algún insumo con tasa cero o bajo el régimen de 
importación temporal o suspendida de los impuestos no se podrá obtener el beneficio. 
 
Asimismo, para Canta et al define a los aranceles como un: “tributo o gravamen 
aplicable a las mercancías que se exportan o importan a escala mundial… los gobiernos 
utilizan aranceles para incrementar la recaudación, proteger la industria local o desalentar la 
importación elevando el precio final del producto” (2014, pp.67-68). Dicho de otra manera, 
los aranceles son impuestos que gravan tanto la importación o exportación de las existencias 
que ingresan y salen de las aduanas de cada país a nivel mundial, el estado de cada país grava 
con derechos arancelarios para obtener un ingreso fiscal mediante la recaudación de estos 
impuestos; como de también en el caso de importación disminuir el nivel incrementando el 
precio final del producto importado, preservando así el mercado local, ya que al importar 
mercancías a un menor precio habría un desbalance con los precios locales. 
 
Por tanto, para la obtención del beneficio del Drawback los insumos importados han 
debido de ser gravados con aranceles, es ahí donde el régimen de importación juega un papel 
importante ya que existen algunos regímenes donde se suspenden el pago de aranceles. 
 
Procedimiento para la obtención del Drawback 
Para la obtención del Drawback el beneficiario o empresa productora – exportadora 
tiene que presentar su intención de acogerse al régimen del Drawback y se realiza marcando 
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en la DAM de exportación el código N°13 para luego después presentar la solicitud de 
restitución. 
 
Monto de restitución arancelaria 
Respecto a la tasa de restitución del Drawback, para el año 2018 está fijada en 4% 
del valor FOB de las exportaciones, no obstante, para el año 2019 decrecerá a 3% aprobado 
mediante el DS N° 282-2016 EF (2016). Según el artículo N°3 del Decreto Supremo N°104-
95-EF (1995) afirma que: 
 
La tasa de restitución será equivalente al 4% del valor FOB de las exportaciones, con el 
tope del 50% de su costo de producción. La restitución de derechos arancelarios tendrá 
como tope hasta los veinte millones de dólares americanos anuales por exportación, por 
producto y por empresa exportadora no vinculada, con previas evaluaciones realizadas 
por el MEF (párr. 4). 
 
Del párrafo anterior, se entiende que el porcentaje de restitución arancelaria estará 
será igual al 4% del valor FOB de las exportaciones ya sea individual o en conjunto, además 
estipula que el reintegro por parte del Estado a favor del exportador tendrá como tope hasta 
los veinte millones de dólares americanos por producto y por empresa no vinculada; esto 
quiere decir que por el exceso de los veinte millones de dólares americanos no se podrá 
solicitar la restitución arancelaria por motivos presupuesto fiscal anual. Tanto el porcentaje 
a restituir como el reintegro en sí estará regulado por Aduanas en conjunto con el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), debido a que el Drawback es un beneficio que se le otorga 
a las empresas del sector exportador está expuesto a una fiscalización por parte de la 
SUNAT, que tiene toda facultad discrecional de poder solicitar una fiscalización 
correspondiente. 
Asimismo, el otro tope que según el artículo N°3 del Decreto Supremo 104-95 
modificado por el DS N°135-2005-EF consta que el monto de restitución aplicado del 4% 
del valor FOB de la exportación no debe de superar al 50% del costo de producción de la 
exportación, entendiéndose así que, si el monto del 4% del valor por FOB de la exportación 
es mayor al 50% del costo de producción, el 50% del costo será el monto limite y a su vez 






Plazo para la presentación y monto mínimo para solicitar la restitución 
Por otro lado, el artículo N°6 del mismo reglamento mencionado, nos detalla que las 
solicitudes de restitución deben de ser numeradas y deben de cumplir con dos requisitos: “a) 
dentro del plazo de 180 días hábiles desde la fecha término del embarque, b) por montos 
iguales o superiores a los quinientos dólares americanos, dando opción de hasta acumular 
varias exportaciones hasta llegar al monto mínimo de restitución” (DS-213-2013 EF, párr. 
8). 
 
Los dos requisitos bases para la correcta solicitud de restitución tendrá que cumplirse 
de forma obligatoria, asimismo el reglamento da la facilidad de poder juntar varios montos 
producto de exportaciones para poder acogerse a este beneficio siempre y cuando no exceden 




 Para poder acogerse manera correcta al Drawback, en primer lugar, se tendrá que 
presentar la solicitud para la obtención del beneficio del Drawback, lo cual es la parte más 
engorrosa, ya que se tendrá que presentar la documentación que avala el correcto 
acogimiento a este régimen, mediante la modificación del Artículo N°5 del Decreto Supremo 
104-95 EF mediante el DS N°213-2013-EF (2013) tipifica que:  
 
La solicitud para la obtención del beneficio tendrá naturaleza de declaración jurada, 
además SUNAT será quien dé la aprobación del formato a presentar por parte del 
solicitante, y que a su vez debe de adjuntar la documentación sustentadora solicitada 
también por SUNAT, por lo cual también en toda su facultad fiscalizadora empleará 
procedimientos para evaluar las solicitudes. 
 
Dicho de otra manera, para el correcto procedimiento de obtención del reintegro de 
derechos arancelarios la empresa productora exportadora tendrá que indicar datos generales 
de la empresa, de todas las fases del proceso productivo, como también los insumos que 
fueron importados y que incurrieron en las diferentes fases del proceso productivo del 
producto a exportar, todo este proceso debe de estar documentado tales como facturas, 
declaración jurada de importación, DAM de importación, guías de remisión entre otros que 




La administración temporal (SUNAT) se encargará de establecer que información 
sustentadora tendrá que presentar la empresa exportadora para probar lo fehaciente de las 
operaciones realizadas, así como también tendrá la función de evaluar la información de 
acreditar la información documentaria adjuntada en la solicitud simplificada de derechos 
arancelarios. 
 
Por tanto, para su correcto acogimiento del régimen del Drawback y así se pueda 
obtener el ingreso se debe de adjuntar: 
 
a) Factura de Venta. 
b) Invoice de la importación. 
c) Declaración Jurada del proveedor local indicando que no se ha importado bajo un 
mecanismo que suspende el pago de aranceles (en el caso de una importación 
realizada por un tercero). 
d) Comprobantes que justifique el servicio prestado (en el caso de haber encargado la 
producción a un tercero). 
 
Drawback Web 
Mediante el artículo N°8 del Decreto Supremo 104-95-EF modificado por el DS 213-
2013-EF (2013) se presentó una nueva herramienta para poder presentar la información para 
la obtención del beneficio tributario indicando: “La información podrá ser trasmitida 
electrónicamente a través de los portales de SUNAT web”. 
 
Por tanto, la SUNAT para agilizar el proceso de restitución y así los usuarios de este 
régimen tengan mayor facilidad en su obtención, implemento en su sistema la opción de que 
la información documentaria y la solicitud de restitución de derechos arancelarios puedan 
ser transmitidas a través del portal web de la SUNAT. 
 
Esta implementación de la herramienta del Drawback web, agiliza y da una forma 
más rápida de poder obtener el beneficio, los requisitos para la utilización de esta 
herramienta electrónica es que la empresa productora – exportadora debe de tener la 
condición de habido, tener la clave sol actualizada y contar con cuenta bancaria para así 
hacer el registro de su número de cuenta en soles en la clave sol, para que Sunat una vez 
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aceptado la solicitud de restitución pueda hacer el depósito. El beneficiario del Drawback 
mediante su clave sol numera la solicitud de restitución, donde luego el sistema aprueba de 
forma automática o si se requiere documentación sustentaría adicional, poniéndonos en el 







Proceso de aceptación 
 Asimismo, mediante el artículo N°8 del DS 104-95-EF modificado por el DS 213-
2013-EF (2013) menciona sobre el proceso de verificación y aprobación de la información 
que será transmitida por el solicitante: 
 
La previa verificación documentaria determinará la aprobación automática o selección 
a revisión documentaria, cuando la solicitud queda seleccionada a revisión 
documentaria tendrá la opción de presentar la documentación sustentadora hasta dos 
días hábiles a partir del día siguiente de su numeración antes de que dicha solicitud sea 
rechazada (párr. 11). 
 
Según lo mencionado en el presente artículo la información transmitida a través de 
la Web pasará una revisión documentaria correspondiente dando la respuesta a la 
verificación al instante, ya sea con aprobación automática o con respuesta de selección a 
revisión documentaria. 
 
Lo flexible del beneficio es que la SUNAT da como opción a las solicitudes 
presentadas pero que presentan un desperfecto en su documentación presentada, puedan 
presentarlas hasta dos días hábiles para poder subsanar y volver a presentar dicha 
información, pasando los dos días hábiles y aún no ha sido corregido ni presentada la 
solicitud quedará rechazada hasta volver a presentar una nueva. 
 
Reembolso por concepto de Drawback 
El reembolso a favor del contribuyente, se dará en cuanto la SUNAT dé el visto el 
bueno una vez ya verificado y aceptado la documentación presentada por el solicitante. 
Según el artículo N°9 del Decreto Supremo 104-95-EF y actualizado por el DS 213-2013 
(2013) señala que: 
 
La SUNAT autorizara al Banco de la Nación realizar el abono en la cuenta bancaria del 
beneficiario, a partir de los cinco días computados a partir del día siguiente: a) fecha de 
aprobación de la solicitud, b) fecha de aprobación de la solicitud que fue seleccionada 
a documentación sustentadora. El abono será realizado en moneda nacional y con tipo 
de cambio compra publicado por la SBS del día de depósito (párr. 12). 
 
En otras palabras, el reembolso que se realizará a favor de la empresa productora 
exportadora será realizado por el Banco de la Nación y en soles; si la solicitud fue aprobada 
de forma automática el depósito se realizará a los cinco días computables y contando desde 
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su fecha de aprobación, si fuera el caso de que la solicitud presento un problema en su 
información declarada y se subsano antes de los días de plazo, obteniendo así la aprobación 
sustentaría el computo de los cinco días hábiles comenzará a contar al día siguiente. 
 
NIC 20 – Contabilización de Subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayuda 
gubernamentales 
El Drawback es un flujo positivo (ingreso) proveniente del Estado regulado bajo un 
mandato y un reglamento legal del mismo organismo, surge controversias respecto a la 
correcta contabilización de este ingreso que se puede considerar como un subsidio del Estado 
a beneficio de las empresas del sector exportador no tradicional.  Dentro de la NIC 20 (2004) 
encontramos la contabilización del ingreso por subvención del Estado bajo el método de 
renta; ya que las retribuciones que realiza el Estado hacia las empresas del sector exportador 
no tradicional que se acojan al  beneficio del Drawback se reciben de una fuente distinta a 
la que reciben de sus actividades ordinarias, ya que las retribuciones las realiza el Estado 
mismo, por lo que se no deben reconocer de forma directa con el patrimonio, sino que lo 
correcto sería considerase y reconocerse en el estado de resultados. 
 
La subvención proviene de una fuente distinta a la de un accionista por tanto se 
contabilizara bajo el método de renta, el cual se considerará en el estado de resultados; puesto 
que al ser un ingreso que proviene del Estado siendo este una subvención, se contabilizara 
siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos y condiciones que el Estado estipula, y el 
otro de que haya una seguridad de que se dará el ingreso; una vez que se cumpla estos dos 
criterios se pasará al registro contable del ingreso que se reflejara en el estado de resultados. 
 
En conclusión, el Drawback encaja perfecto en esta norma de internacional de 
contabilidad N°20 puesto que es un ingreso proveniente del gobierno, dentro de esta norma 
se detalla el correcto reconocimiento y registro contable, por tanto, su contabilización se hará 
bajo el método del resultado en la presente NIC 20 y debitada en la cuenta 75 ingresos 
diversos, ya que son ingresos extemporáneos diferentes a los habituales. 
 
Ingreso exonerado de impuestos 
Sin embargo, el beneficio del Drawback al ser un reintegro por parte del Estado a 
favor de las empresas productoras-exportadoras, no califica como una entrada gravable para 
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el cálculo del impuesto a la renta, por lo cual este ingreso extraordinario para las empresas 
beneficiarias es subsidio de ayuda para mejorar sus costos en sus procesos, teniendo la 
liquidez para afrontar en el corto plazo sus obligaciones como lo son pagos de planilla, 
servicios, impuestos entre otros cumpliendo un correcto plan de financiamiento interno. Es 
por ello, que el Drawback no puede ser tomado en cuenta para el cálculo de renta producto, 
ya que su ingreso no proviene de una fuente cuyos ingresos sean periódicamente; asimismo, 
para el Tribunal Fiscal el Drawback queda exonerado del cálculo del impuesto a la renta. 
 
Este ingreso que tiene características de ser una subvención del Estado no califica 
bajo las teorías de renta producto, ya que al ser un ingreso que eventual y no uno periódico 
no estará comprendido el cálculo del impuesto a la renta; por otro lado, tampoco califica con 
la teoría de flujo de riqueza debido que, dicha teoría tiene que ver con los ingresos eventuales 
con terceros y el Estado no califica como uno, dejando al Drawback como ingreso exonerado 
de impuestos. 
 
Según la Legislatura peruana los ingresos por Drawback como es ya mencionado en 
el texto anterior no califica como renta como tal, ya que al ser un subsidio que da el Estado 
a favor de las empresas beneficiarias, lo cual está establecido y amparado por la Ley no 
estará gravado con el impuesto a la renta, siendo esto muy beneficioso para las empresas de 
este régimen aduanero tributario; puesto que reciben el íntegro del 4 % del valor FOB de sus 
exportaciones realizadas. Asimismo, Bravo (2018) nos dice que:  
 
A través de la RTF 03205-4-2005 del 20 de mayo de 2015, el Tribunal Fiscal se ha 
podido pronunciar en el sentido que el ingreso que una empresa obtiene por el régimen 
del Drawback, no califica como renta pues ni es una renta producto no tienen origen en 
el capital, trabajo o actividad empresarial, ni proviene de operaciones con terceros, pues 
nace de un mandato legal (p.176). 
 
Por tanto, el Tribunal Fiscal mediante su resolución RTF 03205-4-2005 exonerada al 
Drawback de gravarse con el impuesto a la renta, debido de que proviene de un mandato 
legal donde el Estado es quien da un ingreso o subsidia al exportador y es por ello, que no 
califica dentro de las teorías de renta ya que el estado no es un tercero, quedando así 




1.3.2 Exposición del marco teórico de Liquidez 
 
Teoría Keynesiana: La preferencia por la Liquidez 
Para Ortíz (2001) nos detalla acerca de la teoría de John Keynes, el cual se cataloga 
como la Teoría Keynesiana; en los años 30 exactamente publicada en 1936 detalló en su 
teoría de liquidez acerca de la incidencia que tiene la tasa de interés en la demanda de dinero, 
mientras que años anteriores a la publicación de la teoría de Keynes la tasa, de interés no 
tenía relevancia en la teoría de demanda de dinero del economista reconocido Fisher.  
 
Para Keynes, las empresas como otros agentes económicos necesitan dinero o 
liquidez por tres motivos en específico: motivos de transacción, por necesidades de 
precaución y por último por especulación. 
 
Los motivos de transacción, se refiere a que los agentes económicos, tales como las 
empresas u otro individuo (las personas, etc.) necesitan liquidez para cumplir con 
transacciones cotidianas, estas son obligaciones que están relacionadas de forma de directa 
con las actividades empresariales en una organización, estas pueden ser compromisos de 
pago al adquirir materia prima o de adquirir también un servicio, o los pagos a sus 
trabajadores, es decir necesitan liquidez para cumplir con sus obligaciones cotidianas y que 
tengan que ver directamente con el giro de la empresa; es por ello que requieren de liquidez 
y estos ingresos se percibirán periódicamente entradas de efectivo producto de sus 
actividades (ventas) para cumplir con sus compromisos de pago. 
 
Los motivos de precaución, se refiere a pagos que nacen de sucesos nada ordinarios 
de la organización, ya que como su mismo nombre lo dice los agentes económicos necesitan 
contar con liquidez para cumplir con sus obligaciones y que estas se hayan generado debido 
a contingencias que no son previstas, por lo que contar con el nivel necesario de liquidez es 
muy importante aun así la periodicidad no se realice de forma ordinaria. 
 
Finalizando por el motivo especulatorio, cuyo motivo fue incluido solo por Keynes, 
ya que ningún otro economista de la época lo había considerado siendo una innovación en 
la época. Este motivo está relacionado con las salidas de dinero que prevé perdidas en un 
escenario de inestabilidad económica en un país, donde contar con suficiente liquidez es 
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fundamental para evitar pérdidas considerables ante la crisis que se puede vivir en una 
economía. 
 
Definición de Liquidez 
Las empresas de todo rubro empresarial necesitan contar con el suficiente nivel de 
liquidez para cumplir con sus obligaciones que se hayan producido mediante la recurrencia 
de adquisiciones de bienes o servicios, es por ello la capacidad se mide mediante el nivel de 
liquidez en que una empresa tiene en sus activos más corrientes y en los que más líquidos se 
volverán. Según Córdoba (2017) afirma: “está relacionada con la capacidad de pago de los 
compromisos a corto plazo adquiridos por la empresa, para lo cual, sus activos corrientes 
deben ser fácil y rápidamente convertibles en efectivo” (p. 50). Se entiende que la liquidez 
es el nivel que tiene un empresa para cumplir con sus obligaciones de pago ya sea en el corto 
plazo como a largo plazo, siendo así que la empresa tiene que contar activos que se puedan 
convertir fácilmente y en el corto plazo en efectivo, el cual le servirá a la organización para 
cumplir con sus compromisos de pago. 
 
Como ya se mencionó en líneas arriba contar con liquidez es necesaria para cumplir 
con los compromisos de pago con las que cuenta una organización, pero también es necesaria 
para por realizar inversiones.  
 
Para Pérez-Carballo (2015) afirma: “se aplica a distintos plazos, siendo la crítica la 
disponible para atender desembolsos más inmediatos […] la liquidez a mayor plazo se 
denomina solvencia” (p.368).  
 
Contar con una buena estructura financiera que contenga un correcto planeamiento 
financiero donde las fuentes de financiamiento estén bien establecidas, ya sea con 
financiamiento interno o externo, estas entradas de efectivo contribuirán al incremento del 
nivel de liquidez con la que una empresa puede contar.  
 
El nivel de liquidez con la que cuenta una empresa puede ser definido mediante dos 
formas, liquidez que es el nivel de pago en el corto plazo y cuando se habla de largo plazo 
se refiere a solvencia, que se refiere a cumplir con obligaciones que son mayores a un periodo 
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(un año), las dos definiciones si bien forman parte de la liquidez se pueden diferenciar 
mediante el pago de sus obligaciones si son a corto plazo o largo plazo. 
 
Gestión de Capital de Trabajo 
Toda empresa y de todo sector necesitará contar la suficiente liquidez para poder 
realizar sus operaciones empresariales, es por ello, que al destinar sus recursos (liquidez) 
tendrán que contar con una buena gestión de distribución de su capital de trabajo para que la 
inversión realizadas generen el beneficio esperado para la empresa, ya que al haber una mala 
gestión de las empresas en sus recursos ocasionaran pérdidas que será muy perjudiciales. 
 
Relación entre liquidez, capital de Trabajo y riesgo 
 La liquidez tiene relación con el capital de trabajo, ya que si la liquidez de una 
empresa se incrementa a su vez contribuye en el crecimiento del capital de trabajo, según la 
lógica de Córdoba (2017) relaciona la liquidez con el capital de trabajo y el riesgo que se 
obtiene para conseguir liquidez, la relación consta de que al incrementarse la liquidez que 
contribuye al crecimiento del capital de trabajo, el riesgo que toma conseguir esa liquidez 
variará, ya al incrementar el capital de trabajo disminuye el riesgo, y mientras mayor riesgo 
menor tiempo para obtener liquidez. Asimismo, el riesgo guarda relación directa con la 
rentabilidad, ya que mientras mayor riesgo mayor rentabilidad, y mientras menor riesgo 
menor rentabilidad. 
 
Es por ello, que la relación de estos tres indicadores siempre variará, ya que pueden 
incrementar o bajar, esto se debe a que si el capital de trabajo que obtiene la empresa es en 
un menor tiempo esta ha tenido que aplicar una acción para conseguir tal liquidez, esta 
maniobra afecta al riesgo y por tanto también a la rentabilidad, ya que por conseguir liquidez 
en un periodo más corto la rentabilidad para conseguir mayores ingresos disminuirá. 
 
Si se pone el ejemplo de las empresas exportadoras de castaña, que tiene un nivel de 
stock elevado de mercancías que tienen en mente exportar, pero al estar en tensión el 
mercado internacional, se ven con obligadas a vender al mercado nacional con un precio 
menor al de una exportación común y también que no podrá acogerse al beneficio del 
Drawback como consecuencia de realizar estas actividades para obtener una liquidez en el 
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corto tiempo haciendo que sus inventarios (activos corrientes) se vuelvan más líquidos aun, 
convirtiéndose en efectivo, el cual es el activo con mayor grado de liquidez.  
 
Sin embargo, está perdiendo rentabilidad ya que al convertir sus productos en dinero 
en el corto tiempo y al renunciar al Drawback por no exportar trae como consecuencia la 
disminución del riesgo, ya que por decidir vender al mercado nacional a un precio menor el 
riesgo es menor y por ende la rentabilidad decrecerá. 
 
Gestión de Liquidez 
 Toda empresa cuenta con políticas internas del control de liquidez, ya que poder 
contar con una gestión de liquidez contribuye en conservar una estructura financiera correcta 
para cumplir óptimamente con los compromisos de pago, que pueden ser pago a sus 
trabajadores, tributos y a sus proveedores. Para Pérez-Carballo (2015) define: “las políticas 
de liquidez tienen como objetivo […] hacer frente a los pagos comprendidos hasta un plazo 
fijado sin incurrir en riesgos excesivos” (p. 368). Es por ello, que las políticas son parámetros 
que sirven para poder cumplir con una correcta gestión de los recursos de una empresa, por 
lo que estas políticas mejoran el mejor uso de los recursos que serán destinados para el 
cumplimiento de sus obligaciones como de futuras inversiones.  
 
 Es importante que la gestión de liquidez este incluido dentro del planeamiento 
financiero, ya que dentro de esta planificación están establecidas las políticas de liquidez, 
una mala gestión de los recursos afectaría a la estructura financiera de la organización, por 
lo que esta gestión de recursos y de planificación prevé contingencias futuras que tengan que 
ver con la liquidez y de la destinación de recursos. Asimismo, para Córdoba (2017) afirma: 
“incluye la gestión de ventas y cobros a clientes y la gestión de compras y pagos a 
proveedores” (p. 58). Por lo que dentro de la gestión de liquidez estará el control de flujos 
de entradas y de salidas, y como también de su destinación de sus recursos como de sus 
ingresos.  
 
 Entonces, la gestión de liquidez se resume en tener parámetros que controlen el 
correcto uso de los recursos, tanto como el cobro como en la distribución; ya que el capital 




Razones de liquidez  
Para las empresas exportadoras de castaña la liquidez es de muchísima importancia, 
debido al tener un proceso productivo donde se demanda y se requiere una liquidez al 
instante para seguir realizando las funciones productivas; por tanto, la liquidez hace 
referencia no solo a la situación financiera y económica, sino que va más allá siendo 
capacidad de conversión en efectivo sus demás activo corriente (inventarios y las cuentas 
por cobrar).  
 
Las ratios de liquidez hacen referencia a tres ratios para evaluar el nivel de capital de 
trabajo con que la empresa contará, los cuales los siguientes ratios son la razón corriente, 
prueba ácida y el capital de trabajo, son los ratios que permiten evaluar el nivel de solvencia 
y capacidad de cumplir con las obligaciones de una empresa. 
 
Razón corriente  
 El ratio de razón corriente, es el análisis que determina el nivel con la que cuenta una 
organización ente a sus obligaciones con terceros en el corto plazo, entendiéndose a corto 
plazo como las deudas con terceros menores a un año. Este resultado es la relación del total 
activo corriente entre el total de pasivo corriente. Según Pérez-Carballo (2013) afirma: 
“cuanto mayor sea el capital corriente mayor es la liquidez de la empresa” (p. 130). Es por 
ello, que mientras mayor sea activo corriente que el pasivo corriente, la empresa tiene una 
óptima liquidez para poder cumplir con sus compromisos de pago en el corto tiempo, por lo 
que un resultado mayor del activo corriente será lo óptimo. Por lo que el resultado mostrará 
el excedente del activo corriente con respecto al pasivo corriente. 
 
Prueba ácida 
Esta razón de liquidez denominada prueba ácida da como resultado la capacidad de 
pago con la que cuenta una empresa sin considerar sus inventarios. Para Domínguez (2015) 
afirma: “se llama prueba ácida, porque se excluye a las existencias que no pueden ser 
convertidas en liquidez de manera inmediata” (p. 207). Se excluye las existencias puesto que 
aún no se convierten en un nivel más líquido, debido a que todavía no pasan por un proceso 
productivo o no están puestas a la venta, por lo que no se puede considerar para este cálculo 
que es la relación entre el efectivo más las cuentas por cobrar entre los pasivos corrientes, 
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dando como resultado si la organización sin contar con futuras ventas podrá cumplir con sus 
obligaciones de a corto plazo. 
  
 El resultado de la prueba acida se tiene que situar de 1 hacia adelante para poder decir 
que la liquidez del activo corriente sin considerar las existencias, siendo así que la empresa 
podrá cumplir con sus obligaciones en el corto plazo, el resultado del ratio también ayudar 
a verificar si la empresa tiene problemas para convertir sus existencias en un nivel más 
líquido. 
 
Capital de trabajo  
Los recursos disponibles con los que cuenta una empresa se denominan capital de 
trabajo, el cual contribuirá en la realización de inversiones y de cumplir con los compromisos 
de pago, este capital de trabajo está conformado por el efectivo con lo que cuenta una 
organización. El cálculo que realiza para poder medir el nivel de capital de trabajo es la resta 
entre el activo corriente menos el pasivo corriente, dando como resultado lo que se tiene para 
poder cumplir con esas obligaciones menores a un año. Para Baena afirma: “es la diferencia 
entre el activo corriente y el pasivo corriente […] una forma de apreciar de manera 
cuantitativa […] los resultados por la razón o indicador corriente” (p.144). 
  
 Es por ello, que la diferencia entre el ratio de razón corriente con el ratio de capital 
de trabajo, es que el capital de trabajo muestra cuantitativamente la diferencia entre el activo 
corriente menos el pasivo corriente, y la razón de liquidez lo muestra mediante un coeficiente 
la diferencia entre ambos.  
 
Fuentes de Liquidez 
 Toda empresa cuenta con dos fuentes de liquidez o financiamiento, el cual pueden 
ser los recuso propios que es la fuente interna y los prestamos la fuente externa. Para Tamayo 
y López (2012) afirman: “Los ingresos de su actividad económica se obtienen a través de la 
venta de bienes y servicios […] sirve como contraprestación a su comercialización. Si 
existiera déficit, sería necesario acudir a alguna fuente de financiación” (p. 384). 
 
Se entiende que las empresas obtienen liquidez a través de diferentes fuentes de 
efectivo, como lo son el efectivo producto del cobro de las ventas o servicios que la empresa 
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ha realizado las cuales son sus actividades ordinarias y que tiene que ver con el giro del 
negocio; otra fuente muy recurrente de las empresas son los prestamos brindados a terceros 
y el cobro significa también otra fuente de liquidez convertido en efectivo, también es una 
fuente de efectivo las inversiones puestas en el corto plazo las cuales no formaran parte de 
la empresa por mucho tiempo y por último los préstamos de bancos o de algún tercero en el 
corto plazo. Entonces, esa gestión que realiza la empresa para obtener liquidez mediante 
cobros y por otra parte los pagos forman parte de los flujos ingresos como pagos. 
 
Asimismo, las empresas al no contar con un buen financiamiento interno recurren a 
préstamos para poder contar con la suficiente liquidez para cumplir con sus compromisos de 
pago, pero si hubiera un superávit de liquidez, la empresa podría realizar inversiones como 












1.3.3 Marco Conceptual 
 
Las siguientes definiciones tienen relación con la realización de la presente 
investigación. 
 
a. Arancel: “es un impuesto indirecto que se aplica a las mercancías que son objeto de 
intercambios comerciales entre distintos países” (González, Martínez, Otero y 
Gonzáles, 2009, p. 141). 
 
b. Insumos importados: según el artículo N° 3 del decreto supremo 104-95 señala que 
dentro los insumos importados pueden ser “productos intermedios, o partes o piezas 
importadas cuyo valor CIF no supere el 50% del valor FOB del producto exportado” 
(1995, párr. 5). 
 
c. Derecho aduanero: “se puede definir como el conjunto de normas jurídicas que 
regulan, por medio de un ente administrativo, las actividades o funciones del Estado 
en relación con el comercio exterior de mercancías que entran al o salen del territorio 
de un país en sus diferentes regímenes” (Reyes, 2015, p. 15). 
 
d. Importe a recuperar: hace referencia al reembolso por parte del Estado hacia la 
empresa productora exportadora que ha incorporado en su producto exportado 
insumos importados que hayan sido gravados con aranceles. 
 
e. Restitución de derechos arancelarios: es el beneficio por el cual se le “restituyen al 
exportador, total o parcialmente, los importes pagados en concepto de tributos por la 
importación para consumo de insumos que luego formarán parte del producto final 
que se exporta” (Canta et al, 2014, p. 77). 
 
f. Beneficiarios del Drawback: “Las empresas productoras - exportadoras, que en su 
costo de producción se vio incrementado por los aranceles de aduana que hayan 
gravado la importación de insumos adheridos o consumidos en la producción del 




g. Valor FOB: “incluye todos los gastos necesarios hasta colocar la mercadería a bordo 
del buque” (Canta et al, 2014, p. 181). 
 
h. Tasa de restitución: es un porcentaje de devolución del Drawback hace referencia 
4% (año 2019), el cual es fijada por Ministerio de Economía y Finanzas mediante un 
decreto supremo. 
 
i. Solicitud de restitución: “La solicitud de restitución simplificada de derechos 
arancelarios tendrá carácter de declaración jurada” (Artículo N°5 del Decreto 
Supremo 104-95, 1995). 
 
j. Fiscalización: “es una facultad del Estado en la medida que su autorización y 
posibilidades de procedimiento se fundan y detallan en la ley” (Ruiz, 2008, p.193). 
 
k. Exportación: “es una actividad vital dentro de los negocios internacionales y consiste 
en comercializar los productos o servicios fuera de los límites territoriales del país al 
que pertenece el oferente” (Lerma y Márquez, 2010, p. 539). 
 
l. Productos no tradicionales: “son productos que tienden a tener un mayor valor 
agregado” (Banco Central de reserva del Perú, sf., párr. 2). 
 
m. Puestos de trabajo: Aquella mano de obra que se necesitara para que la empresa 
acogida al beneficio cumpla el requisito de ser una empresa productora-exportadora 
y de darle un valor agregado al producto a exportar. 
 
n. Valor agregado: “el monto por el cual el valor de un producto se incrementa en cada 
etapa de su producción, excluyendo los costos iniciales” (Salvador, 2016, p.75). 
 
o. Balanza comercial: “registra la compra y venta de bienes entre residentes y no 
residentes, es decir, son las importaciones y exportaciones de bienes” (González, 




p. Capacidad de pago: “es una medida cuantitativa y representa la capacidad del cliente 
para pagar” (Moreno, 2018, p.513). 
 
q. Solvencia económica: “es la capacidad de la empresa para hacer frente a los pagos a 
corto y a largo plazo con todo su activo” (Ortiz, 2013, p.13). 
 
r. Flujo de caja: “mide la diferencia entre los cobros y los pagos del periodo y se 
expresa, por lo tanto, en unidades monetarias” (Pérez-Carballo, 2013, p.31). 
 
s. Prueba acida: “mide la liquidez excluyendo del activo corriente los elementos 
clasificados como realizables” (Corona, Bejarano y González, 2014, p. 224). 
 
t. Ratio de liquidez: “es la relación entre el activo y el pasivo corriente” (Pérez-
Carballo, 2015, p.326). 
 
u. Capital de trabajo: “se refiere a la inversión de la empresa en activos circulante o de 
corto plazo” (Morales, Morales y Alcocer, 2014, p.50). 
 
v. Financiamiento interno: “es la fuente más común de financiamiento empresarial” 
(OCDE, 2013, p.62). 
 
w. Activo corriente: “se compone de los bienes y derechos […] se convertirán en dinero 
líquido en un periodo de tiempo inferior a un año” (Rey, 2013, p.15). 
 
x. Rotación de cuentas por cobrar: “indica el número de veces que en el año se renueva 
el saldo medio de las cuentas por cobrar” (Haro y Rosario, 2017, p.36). 
 
y. Rotación de cuentas por pagar: “permite conocer cuántos pagos anuales a los 
proveedores realizo la empresa” (García y Paredes, 2014, p.15). 
 
z. Compromisos a corto plazo: “obligaciones que vencen a un plazo no superior a un 




aa.  Pago de tributos: son el pago de obligaciones de carácter tributarias en el corto plazo. 
 
bb. Pago de planilla: se refiere al pago de la mano de obra que se incurre para el proceso 
de producción. 
 
cc. Pago de créditos: hace referencia a pago por préstamos brindados por entidades 
bancarias que realizan préstamos o financiamientos. 
 
dd. Pago proveedores: son los compromisos de pago con las empresas que suministran 
la adquisición de compras o servicios. 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿De qué manera el Drawback incide en la liquidez en las empresas productoras-
exportadoras de nueces del distrito Lima en el año 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
  ¿De qué manera el Drawback incide en la capacidad de pago en las empresas 
productoras-exportadoras de nueces del distrito de Lima en el año 2018? 
 
¿De qué manera el Drawback incide en el capital de trabajo en las empresas 
productoras-exportadoras de nueces del distrito de Lima en el año 2018? 
¿De qué manera el Drawback incide en los compromisos de pago en las empresas 
productoras-exportadoras de nueces del distrito de Lima en el año 2018? 
 
¿De qué manera la Liquidez incide el pago de aranceles de importación en las 
empresas productoras-exportadoras de nueces del distrito de Lima en el año 2018? 
 
¿De qué manera la Restitución de derechos arancelarios incide en la liquidez en las 




¿De qué manera la Liquidez incide las exportaciones en las empresas productoras-
exportadoras de nueces del distrito de Lima en el año 2018? 
 




Importancia: la justificación teórica es la de generar una reflexión acerca de la gestión 
propia de las empresas exportadoras de castañas que se basan en la recuperación del 
Drawback que influye tanto en la liquidez y como también para poder obtener una utilidad, 
que en la actualidad el porcentaje de restitución decreció a un 3% generando cierto 




La presente investigación mostrará nuevas vías para las empresas del sector 
exportador y que tengan una mala gestión de sus ingresos por sus ventas, sirviendo como 
referencia para no depender de un ingreso extraordinario como lo es el Drawback, también 
será de utilidad práctica para profesionales y estudiantes que muestren un interés por la 




Para la presente investigación se acudió a técnicas de investigación para el estudio 
de las variables, y además técnicas empleadas para la recolección de datos que servirá para 
probar las hipótesis planteadas. Esta investigación, dará a conocer los beneficios que da el 
ingreso producto del beneficio del Drawback que hace de las empresas exportadoras de 






1.6.1 Hipótesis General 
 
El Drawback incide en la liquidez en las empresas productoras-exportadoras de 
nueces del distrito del distrito de Lima en el año 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
El Drawback incide en la capacidad de pago en las empresas productoras-
exportadoras de nueces del distrito de Lima en el año 2018. 
 
  El Drawback incide en el capital de trabajo en las empresas productoras-exportadoras 
de nueces del distrito de Lima en el año 2018. 
 
  El Drawback incide los compromisos de pago en las empresas productoras-
exportadoras de nueces del distrito de Lima en el año 2018. 
 
  La Liquidez incide el pago de aranceles de importación en las empresas productoras-
exportadoras de nueces del distrito de Lima en el año 2018. 
 
  La Restitución de derechos arancelarios incide en la liquidez en las empresas 
productoras-exportadoras de nueces del distrito de Lima en el año 2018. 
 
  La Liquidez incide las exportaciones en las empresas productoras-exportadoras de 




1.7.1 Objetivo General 
 
 Determinar si el Drawback incide en la liquidez en las empresas productoras-




1.7.2 Objetivos Específicos 
 
 Determinar si el Drawback incide en la capacidad de pago en las empresas 
productoras-exportadoras de nueces del distrito de Lima en el año 2018. 
 
Determinar si el Drawback incide en el capital de trabajo en las empresas 
productoras-exportadoras de nueces del distrito de Lima en el año 2018. 
 
Determinar si el Drawback incide en los compromisos de pago en las empresas 
productoras-exportadoras del distrito de nueces de Lima en el año 2018. 
 
Determinar si la Liquidez incide el pago de aranceles de importación en las empresas 
productoras-exportadoras de nueces del distrito de Lima en el año 2018. 
 
Determinar si la Restitución de derechos arancelarios incide en la liquidez en las 
empresas productoras-exportadoras de nueces del distrito de Lima en el año 2018. 
 
Determinar si manera la Liquidez incide las exportaciones en las empresas 
































2.1 Diseño de investigación 
 
2.1.1 Tipo de Investigación 
 
El tipo de investigación de la presente investigación es de tipo aplicada, ya que se 
buscará estudiar la problemática de este sector exportador de nueces. Para Muñoz (2015): 
“tiene como fin la aplicación inmediata de los conocimientos obtenidos” (p.96).  
 
2.1.2 Diseño de investigación 
 
El diseño a utilizar es el No experimental, ya que en la presente tesis se abordará la 
investigación de las variables más no se experimentará con ellas. Para Hurtado y Toro (2013) 
afirman: “aquellos en los cuales el investigador no ejerce control ni manipulación alguna 






Fuente: Elaboración propia 
Dónde:  
D= Drawback (Variable independiente) 
L= Liquidez (Variable dependiente) 
E= Empresas exportadoras-exportadoras de nueces 
 
2.1.3 Nivel de investigación 
 
El nivel de investigación es el explicativo, para Hernández, Fernández y Baptista 








implican los propósitos de éstos […] proporcionan un sentido de entendimiento del 
fenómeno” (p.96). 
 
Además, el corte de la investigación será el transversal, ya que la presente 
investigación se centrará recopilando datos en un determinado tiempo, describiendo las 
variables y mostrando su incidencia; por otro lado, el enfoque es el cuantitativo ya que para 
poder comprobar la hipótesis planteada se usará métodos estadísticos. 
 
Según Muñoz (2013) afirma: “que una investigación es cuantitativa cuando se 
privilegia la información o los datos numéricos, por lo general datos estadístico que son 
interpretador para dar noticia fundamentada del objeto, hecho o fenómenos investigado” (p. 
97). Es por ello, que la investigación será cuantitativa ya que utilizara métodos de 
recolección de datos que luego se procederán a pasar por métodos estadísticos para probar 
las hipótesis planteadas. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
 
2.2.1 Definición de la variable independiente “Drawback” 
 
“Régimen arancelario que permite producto de la exportación de mercancías, obtener 
la restitución total o parcial de los derechos arancelarios, que hayan gravado la importación 
para el consumo de las mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidos 
durante su producción” (Decreto Legislativo N°1053, 2008). 
 
  Dimensiones: Arancel, Restitución de derechos arancelarios, Exportación 
 
  Indicadores: Insumos importados, Derecho aduanero, Régimen, Importe a recuperar, 
Beneficiarios del Drawback, Valor FOB, Tasa de restitución, Solicitud restitución, 





2.2.2 Definición de la variable dependiente “Liquidez”  
 
  “La gestión de capital de trabajo está relacionada con el grado de liquidez [...] La 
liquidez está relacionada con la capacidad de pago de los compromisos a corto plazo 
adquiridos por la empresa, para lo cual, sus activos corrientes deben ser fácil y rápidamente 
convertibles en efectivo” (Córdoba, 2017, p. 50). 
 
  Dimensiones: Capacidad de Pago, Capital de Trabajo, Compromisos a corto plazo 
 
  Indicadores: Solvencia Económica, Flujo de Caja, Prueba ácida, Ratio de Liquidez, 
Financiamiento interno, Activo corriente, Rotación de cuentas por cobrar, Rotación de 









La población de la presente investigación está compuesta por 10 empresas 
exportadoras de nueces de Lima, contando con 5 trabajadores del área de contabilidad, 




  Siendo la muestra un subtotal de la población, está estará conformada por 50 
personas. Según Valderrama (2013) afirma: “un subconjunto representativo de una 
población” (p.184). Tomando como muestra a 50 personas trabajadores entre ellas, 
propietarios, gerentes, contadores y auxiliares contables, de las áreas que involucran sus 
puestos de trabajo en las empresas exportadoras de nueces de Lima que tengan conocimiento 
acerca del tema de estudio de la investigación planteada. 
 
La selección de la muestra será bajo el tipo de muestra no probabilístico. “Las 
unidades muestrales no se seleccionan al azar, sino que son elegidas por las personas” 
(Grande y Abascal,2014, p. 258). 
 
La selección de la muestra de la población será elegida por conveniencia, debido a 




Tabla 1. Listado de Muestra 
Nº 
EMPRESAS EXPORTADORAS DE 
NUECES 
DIRECCIÓN N° DE RUC 
N.º DE 
TRABAJADORES 
1 FAST-TRADE DEL PERU SRL 
CAL.LAS MORAS NRO. MZ H INT. LT18 
URB. EL REMANZO LIMA - LIMA - LA 
MOLINA 
20208426100  5 
2 R. MUELLE S.A.C. 
JR. MILLER NRO. 450 INT. 603 PROV. 
CONST. DEL CALLAO 




AV. FRANCIA MZA. B LOTE. 11 C.H. PROG 
VIVIENDA COSTA MAR 
20451585356 5 
4 AGRICOLAS Y FORESTALES SAC 
PJ. JOSE BOTERIN NRO. 197 URB. SANTA 
CATALINA LIMA - LIMA - LA VICTORIA 
20509767930  5 
5 CANDELA PERU 
 MZA. F LOTE. 9 PQE INDUSTRIAL 
PARCELA II LIMA - LIMA - VILLA EL 
SALVADOR 
20110804483  5 
6 EXPORTADORA EL SOL S.A.C. 
AV. ARGENTINA NRO. 3065 LIMA - LIMA - 
LIMA 
20100021847 5 
7 AMAZON NUTS S.A.C. 
AV. JULIO CALERO NRO. 633 URB. LOS 
LAURELES (CUADRA 7 DE AV. 
HUAYLAS) LIMA - LIMA - CHORRILLOS 
20547757841 5 
8 ECOANDINO S.A.C. 
CAL.LOMA DE LAS FRESIAS MZA. B5 
LOTE. 15 URB. PROL.BENAVIDES 3RA 
ETAPA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE 
SURCO 
20419184111 5 
9 ECOMMODITIES S.A.C. V. DEL PINAR NRO. 152 INT. 1107 - SURCO 20557858564 5 
10 THE SUPERFOOD COMPANY S.A.C. 




Fuente: Elaboración Propia 






2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Para la recolección de información se usará la técnica de la encuesta siendo su 
instrumento el cuestionario, el cual será revisado por expertos en el tema los cuales le darán 
la validez y confiablidad necesaria para cumplir con los estándares de la investigación 
científica. 
 
2.4.1 Técnica  
 
La técnica a utilizar en la presente investigación es la técnica de la encuesta, la cual 
servirá para recolectar los datos que servirán para corroborar las hipótesis planteadas, donde 
su objetivo es mostrar la incidencia del Drawback en la liquidez de las empresas productoras 
– exportadoras de nueces del distrito de Lima en el año 2018. 
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Según Hurtado y Toro (2013) afirman: “consiste en formular preguntas directas a 
una muestra representativa de sujetos” (p. 48). Siendo la muestra los 50 colaboradores de las 




El instrumento de recolección de datos es el cuestionario, que contendrán las 
proposiciones planteadas que validarán las hipótesis de la presente investigación. “El 
cuestionario es un instrumento fundamental en la investigación de las ciencias sociales, pues 
resulta primordial para recoger información […] es útil para el análisis de las variables” 
(Muñoz, 2014, p. 272). Siendo así el cuestionario el encargado de la recolección de 
información que probará la hipótesis de la incidencia del Drawback en la liquidez de las 




El instrumento será evaluado y sometido a un análisis exhaustivo de expertos en 
investigación y teorías de las variables de la presente investigación; la evaluación una vez 
aprobada por los expertos se podrá decir que el instrumento contará la validez necesaria para 
su aplicación de recolección de datos. “Se refiere al grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.200). 
 
Tabla 2. Validación de expertos 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dr. Ibarra Fretell, Walter Aplicable 
Mg. Díaz Díaz, Donato Aplicable 
Mg. Leon Apac, Gabriel Aplicable 






Según Hernández, Fernández y Baptista (2014): “Cuanto más se acerque el 
coeficiente a cero, mayor error habrá en la medición” (p. 207).  
 
La medición de la confiabilidad del instrumento constará de las pruebas de dos 
mitades donde se comprobará mediante los coeficientes de Alfa de Cronbach, coeficiente de 
Spearman – Brown y dos mitades de Guttman, donde el resultado aprobatorio se encontrará 










2.5 Métodos de análisis de datos  
 
Para la realización del análisis de datos se recurrió al programa estadístico SPSS, la 
cual permite hace la correlación, chi cuadrado, alfas, prueba de hipótesis, tablas y Figuras, y 
tablas cruzadas que serán mostradas en el capítulo de resultados. 
 
Los pasos que se siguieron para poder realizar con éxito el análisis de datos se 





Mediante el método descriptivo se describieron la variable independiente y 
dependiente con información teoría y práctica, ya que se recolecto información teniendo un 
contacto directo con las empresas exportadoras de nueces, donde se observó y se describió 
el escenario de estas empresas, para así obtener la información que probará la incidencia del 
Drawback en la liquidez. 
 
Método Analítico - Sintético 
Para Hurtado y Toro (2013): consiste en la descomposición del objeto o fenómeno 
de estudio, para así separar sus elementos para estudiarlos y luego juntarlos para obtener 
nuevos conocimientos acerca de ello” (p. 86). 
 
El método analítico sirvió para el análisis del Drawback y de la liquidez que se 
obtiene al obtener las empresas exportadoras este ingreso, ya que se incrementa el capital de 
trabajo producto de este flujo positivo de efectivo, asimismo desagregar los requisitos 
generales para su obtención y así como su  impacto en el nivel de liquidez, que fue prueba 
de análisis mediante ratios de liquidez; y el análisis sintético paso hacer un prueba seguida 
luego del método analítico, donde se juntó nuevamente la incidencia de las dos variables. 
 
Método Comparativo 
Para Zayas (2010): “Este permite establecer mediante la comparación las analogías 
y diferencias existentes entre los distintos objetos, fenómenos” (p. 52).  
 
Es por ello, que el método comparativo permitió hacer comparaciones, determinando 




El método inductivo sirvió para analizar el escenario de las empresas exportadoras 
nueces, para luego poder formar hipótesis que se pondrán a prueba para luego ser válidas y 




Las apreciaciones y conclusiones más relevantes del análisis argumentarán según lo 
planteado en el inicio de la investigación, que serán fundamentadas mediante 
recomendaciones. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
La presente investigación contiene el compromiso para que los datos y resultados se 




Es la relación que hay entre la moral y el accionar del investigador, ya que al realizar 
malas prácticas la investigación quedaría nula. 
 
Veracidad 
Valor moral y ético que se relaciona con el accionar que busca cumplir siempre con 
la verdad y buscar siempre la realidad de las cosas, siendo honesto. 
 
Confidencialidad 
Es la garantía de priorizar la reserva de la información sin revelar individuos, por lo 
que los datos recolectados de los encuestados quedarán reservados por el investigador. 
 
Objetividad 
Cualidad que expresa y describe la realidad sin cambios ni ajustes, si no tal cual, 
siendo imparcial y sin mezclar sentimientos o afinidad hacia alguien o algo en particular. 
 
Originalidad 
Es el valor por el cual se demuestra que la información a presentar tiene partes del 
investigador como también de otros autores y los cuales contarán con sus respectivas citas 
bibliográficas y textuales. 























3.1 Resultados de confiabilidad del Instrumento 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento  
 
Tabla 3. Confiabilidad del instrumento 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,865 
N de elementos 13a 
Parte 2 Valor ,918 
N de elementos 12b 
N total de elementos 25 
Correlación entre formularios ,838 
Coeficiente de 
Spearman-Brown 
Longitud igual ,912 
Longitud desigual ,912 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,912 
Fuente: Cuestionario 
 
El proceso análisis de confiabilidad de la variable 1: Drawback estuvo comprendido 
por 13 ítems con una muestra de 50 personas profesionales y técnicas de las áreas de 
contabilidad de las empresas productoras exportadoras. El nivel de confiabilidad es de 86.5% 
donde se recurrió al programa estadístico SPSS versión 25. 
 
El proceso análisis de confiabilidad de la segunda variable: Liquidez estuvo 
comprendido por 12 ítems con una muestra de 50 personas profesionales y técnicas de las 
área de contabilidad de las empresas productoras exportadoras. El nivel de confiabilidad es 
de 91.8% donde se recurrió al programa estadístico SPSS versión 25. 
 
Después de estos dos resultados obtenidos, se puede comprobar la fiabilidad del 
instrumento ya que está dentro del rango de 0.8 a 1. Por tanto, el nivel de confiabilidad para 
la variable 1 fue de 86.5% y de la variable 2 de 91.8% el cual aprueba la prueba de 
confiabilidad. 
 
Asimismo, la correlación entre las dos variables, Drawback y liquidez tienen un 




3.2 Tabla de frecuencia 
 
Tabla 4. Ítem 1 
La adquisición de insumos importados es un requisito muy importante que genera la 
obtención del beneficio del Drawback 





Válido INDIFERENTE 5 10,0 10,0 10,0 
DE ACUERDO 18 36,0 36,0 46,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
27 54,0 54,0 100,0 




Según los resultados de los encuestados, el mayor porcentaje contestaron que se 
encuentran de acuerdo y muy de acuerdo, afirmando que para el correcto acogimiento 
beneficio del Drawback se tiene que realizar la importación de insumos, piezas, materiales, 
entre otros; este requisito es el más importante para la obtención el reintegro tributario, esto 
se debe a que se encuentra estipulado en los estatutos del beneficio del Drawback 
arancelarios hacia el exportador de productos no tradicionales, por lo tanto, si no ocurre una 
importación por parte del exportador automáticamente no se podría acoger ya que es un 
requisito fundamental. No obstante, hay una minoría que respondió que se le es indiferente, 
puesto que no tienen en conocimiento este importante requisito y por lo cual causaría una 








Figura 1. Tabla de frecuencia de ítem 1 
    
Tabla 5. Ítem 2 
Las leyes de derecho aduanero en nuestro país son claras para el correcto acogimiento 
del beneficio del Drawback 





Válido EN DESACUERDO 6 12,0 12,0 12,0 
INDIFERENTE 5 10,0 10,0 22,0 
DE ACUERDO 38 76,0 76,0 98,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
1 2,0 2,0 100,0 




Dentro de la segunda proposición, la mayor parte de los encuestados respondieron de 
acuerdo y muy de acuerdo respecto a que las leyes de aduanas en nuestro país son claras, 
para así lograr tener la aprobación por parte de Administración Tributaria – SUNAT y por 
ende obtener un ingreso que contribuía en su liquidez, esto se debe, a que las leyes en nuestro 
país son claras y de fácil compresión que se pueden encontrar en la Ley general de Aduanas 
como también en el Reglamento del beneficio del Drawback. Sin embargo, casi una tercera 
parte de los encuestados respondieron en desacuerdo y a otros les resulto indiferente, puesto 
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que, algunos contribuyentes tienen desconocimiento acerca de las leyes y requisitos que se 




Figura 2. Tabla de frecuencia de Ítem 2 
 
Tabla 6. Ítem 3 
El régimen de importación de los insumos es de mucha importancia para la obtención 
del Drawback 





Válido INDIFERENTE 9 18,0 18,0 18,0 
DE ACUERDO 9 18,0 18,0 36,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
32 64,0 64,0 100,0 




Según el resultado de la proposición encuestada se evidencio que la mayor parte de 
los encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo en el sentido de que el régimen en 
que se importarán los insumos a utilizar en la producción o adheridos en el producto a 
exportar es de mucha importancia, debido a que si se acogen a un régimen donde no se 
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paguen o se suspenda el pago de aranceles afectaría en la obtención de la restitución de 
derechos arancelarios; como su mismo nombre lo indica, consta en la devolución de 
aranceles pagados producto de una importación. Por otro lado, más de la tercera parte de los 
encuestados se les resulto indiferente e indiferente, puesto que hay un desconocimiento 





Figura 3. Tabla de frecuencia de Ítem 3 
  
Tabla 7. Ítem 4 
El importe a recuperar producto del beneficio del Drawback es de vital importancia para 
las empresas exportadoras 





Válido INDIFERENTE 5 10,0 10,0 10,0 
DE ACUERDO 22 44,0 44,0 54,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
23 46,0 46,0 100,0 






De acuerdo a lo encuestado, la gran mayoría de los encuestados respondieron de 
acuerdo y totalmente de acuerdo, afirmando que el ingreso que perciben las empresas 
exportadoras por parte de este beneficio que da el Estado les genera liquidez, generando 
también en ellas un incremento en su capital de trabajo, es por ello, que se les resulta de vital 
importancia, ya que lo necesitan para realizar con sus obligaciones más recurrentes, ya sea 
en el cumplimiento con el pago a proveedores, financiamientos pre y post embarque, pago 
del personal, pago de tributos, etc. Por otro lado, para una minoría de los encuestados se les 
resulto indiferente, puesto que, si bien el Drawback otorga liquidez para poder efectuar sus 
pagos de corto plazo, muchas veces ante la negatividad por parte de administración tributaria 
causado por un mal acogimiento no les hacen gozar de tal beneficio. 
 
Fuente: Cuestionario. 




Tabla 8. Ítem 5 
Los beneficiarios del Drawback presentan ante la Administración Tributaria una 
información detallada del proceso productivo del producto exportado 





Válido INDIFERENTE 6 12,0 12,0 12,0 
DE ACUERDO 17 34,0 34,0 46,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
27 54,0 54,0 100,0 




La respuesta de los encuestados fue en gran porcentaje están de acuerdo que ante la 
Administración Tributaria se tiene que contar con información que respalde el proceso 
productivo, esto se debe que como al ser un ingreso que da el Estado en beneficio a las 
empresas exportadoras de este producto silvestre, está más sujeto a verificación de la 
información que presentan para obtener el beneficio, es por ello, que se requiere de 
información detallada y completa del proceso productivo que sometieron su producto a 
exportar, por lo que contar información complementaria como declaración jurada del 
proceso productivo de los bienes exportados, tales como comprobantes, entre otros es de 
mucha importancia. Siendo así para los encuestados afirmando que han presentado 
documentación complementaria, donde se detalla el proceso productivo de sus 
exportaciones; por otro lado, una pequeña parte de los encuestados se le es indiferente puesto 
que la administración tributaria y de aduanas no les solicito documentación de su proceso 






Figura 5. Tabla de frecuencia de Ítem 5 
  
Tabla 9. Ítem 6 
El valor FOB representa un valor justo para el cálculo del beneficio del Drawback 





Válido EN DESACUERDO 10 20,0 20,0 20,0 
INDIFERENTE 23 46,0 46,0 66,0 
DE ACUERDO 12 24,0 24,0 90,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
5 10,0 10,0 100,0 




Según el resultado indica que la mayor parte de los encuestados están en contra y por 
ende en desacuerdo, puesto que determinan que el valor FOB no es un valor justo para la 
base de la restitución arancelaria – Drawback, esto se debe a que hay otros gastos que 
incrementan el valor en el costo como lo son el transporte y el seguro de la exportación que 
realizan, esto ocasiona que el margen de utilidad respecto a sus ingresos por exportaciones 
sea menor, por lo que, preferirían que sea el valor CIF (incluido flete y seguro) la base del 
cálculo de restitución arancelaria. No obstante, una tercera parte, estuvo de acuerdo y 
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totalmente de acuerdo debido a que, si bien la base del cálculo este en función a un valor 
menor que no incluye flete ni seguro, aun así, les resulta un cálculo justo el ingreso que 




Figura 6. Tabla de frecuencia de Ítem 6 
 
Tabla 10. Ítem 7 
La tasa de restitución de los derechos arancelarios pagados representa un porcentaje 
justo 





Válido EN DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
INDIFERENTE 27 54,0 54,0 60,0 
DE ACUERDO 15 30,0 30,0 90,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
5 10,0 10,0 100,0 




Según el resultado del ítem 7 de la encuesta, refleja un desacuerdo por parte de los 
encuestados ya que, si bien les resulta en gran porcentaje indiferente, esto indica que la tasa 
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de devolución de los derechos arancelarios (Drawback) no les parece justa, esto se debe a 
que con el tiempo ha ido decreciendo, llegando a la actualidad (2019) a un 3% del valor FOB 
de las exportaciones, teniendo en cuenta que en anteriores años la tasa era más elevada y en 
comparación con otros países la tasa de actual la diferencia es mucha. Por otro lado, para 
casi la mitad de los encuestados les parece justo ya que contribuye de manera significativa 




Figura 7. Tabla de frecuencia de Ítem 7 
 
Tabla 11. Ítem 8 
La documentación contable (comprobantes, contratos) es de vital importancia para la 
presentación de la solicitud de restitución del Drawback 





Válido INDIFERENTE 7 14,0 14,0 14,0 
DE ACUERDO 9 18,0 18,0 32,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
34 68,0 68,0 100,0 





Según el resultado de la encuesta muestra que para la gran parte de los encuestados 
están de acuerdo con la presentación de información contable que complementa la solicitud 
de restitución arancelaria, esto se debe, al ser un ingreso que da el Estado está sujeto a mayor 
análisis y es por ello, que si la Administración Tributaria – SUNAT solicite información 
complementaria tales como comprobantes, contratos, entre otros, el beneficiarios (empresa 





Figura 8. Tabla de frecuencia de Ítem 8 
Tabla 12. Ítem 9 
Las empresas que se acogen al beneficio del Drawback están más expuestas a una 
fiscalización por parte de Sunat 





Válido EN DESACUERDO 1 2,0 2,0 2,0 
INDIFERENTE 15 30,0 30,0 32,0 
DE ACUERDO 29 58,0 58,0 90,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
5 10,0 10,0 100,0 






Según el resultado de haber encuestado a 50 personas conocedoras del tema y 
colaboradores de empresas productoras-exportadoras, un gran porcentaje están de acuerdo y 
totalmente de acuerdo que una vez otorgado el ingreso por parte de este beneficio que da el 
Estado en favor a estas empresas, están más expuestas por la SUNAT, ya que, en su afán de 
salvaguardar la caja fiscal del país, evaluará la mediante fiscalizaciones si la información 
presentada en las declaraciones de restituciones arancelarias que realizó el contribuyente 
para poder acogerse a este beneficio hayan ocurrido fehacientemente. Es por ello, que 
algunas empresas que hayan obtenido este ingreso por parte del Estado pasan por distintas 
fiscalizaciones para que SUNAT pueda constatar si la información presentada es correcta, 
ya que, por lo contrario, al encontrar la información falsa, la SUNAT multaría a la empresa 








Tabla 13. Ítem 10 
El Drawback incentiva las exportaciones de productos no tradicionales 





Válido EN DESACUERDO 2 4,0 4,0 4,0 
INDIFERENTE 7 14,0 14,0 18,0 
DE ACUERDO 26 52,0 52,0 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
15 30,0 30,0 100,0 




Según el resultado, los encuestados están de acuerdo con que mediante el Régimen 
del Drawback se incrementa las exportaciones del Sector no tradicional (aquellos que 
necesitan de un proceso productivo mayor), debido a que el Perú como en otro país el Estado 
siempre buscará el crecimiento de su economía mediante mecanismos, y uno de ellos es 
impulsar las exportaciones, que mediante beneficios hacia las empresas exportadoras de 
estos productos se les incentiva a exportar, ya que, al incrementar su nivel de ventas el 
beneficio será mutuo tanto para las empresas que se animen a exportar y como también para 




Figura 10. Tabla de frecuencia de Ítem 10 
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Tabla 14. Ítem 11 
El Drawback en las empresas productoras-exportadoras genera puestos de trabajo debido 
a que necesitan mano de obra 





Válido INDIFERENTE 7 14,0 14,0 14,0 
DE ACUERDO 10 20,0 20,0 34,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
33 66,0 66,0 100,0 




De manera unánime, los encuestados están de acuerdo con que el beneficio del 
Drawback incentiva en la empresas exportadoras de productos no tradicionales a incrementar 
el nivel de capital humano en sus organizaciones, debido a que las empresas tienen que 
cumplir el reglamento del Drawback cumplen con el requisito de ser a su vez una empresa 
productora, esto significa generar en sus productos un valor agregado y para ello se requiere 
de mano de obra, ya que al contar sus productos a exportar con un mayor proceso productivo 
necesitara de mano de obra; no obstante, si la empresa exportadora, no puede contar con una 
mayor producción en sus instalaciones debido a espacios reducidos o en general no pueda 
contar con las herramientas económicas para tener una planta de producción, tiene la 
facilidad de poder encargar su producción a un tercero, y ese tercero a su vez también 
requerirá mano de obra para poder cumplir con sus actividades del servicio, cumpliendo así 






Figura 11. Tabla de frecuencia de Ítem 11 
 
Tabla 15. Ítem 12 
Las empresas que se acogen al Drawback tienen que generar un valor agregado en sus 
productos 





Válido INDIFERENTE 7 14,0 14,0 14,0 
DE ACUERDO 17 34,0 34,0 48,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
26 52,0 52,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Según los resultados, la gran parte de la muestra de 50 personas colaboradoras de 
empresas exportadoras de nueces están de acuerdo y totalmente de acuerdo, con que para 
poder acogerse a este régimen tributario tienen que generar en sus productos a exportar un 
valor agregado, esto se debe, a que las empresas que quieran gozar de este ingreso tributario 
no solo tienen que ser comercializadoras, si no que el Estado busca mediante este beneficio 
impulsar el incremento del mercado laboral, ya que las empresas a hacer a su vez tienen que 
ser productoras y exportadoras que generen un valor agregado en sus productos a exportar y 
eso se logran mediante la mano de obra que incurre en su proceso productivo. No obstante, 
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para un pequeño porcentaje de los encuestados les resulta indiferente puesto que, al no contar 




Figura 12. Tabla de frecuencia de Ítem 12 
 
Tabla 16. Ítem 13 
El Drawback incrementa la balanza comercial porque incentiva y reactiva las 
exportaciones de productos no tradicionales 





Válido EN DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
INDIFERENTE 16 32,0 32,0 38,0 
DE ACUERDO 25 50,0 50,0 88,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 12,0 12,0 100,0 







Los resultados de la encuesta muestran una aprobación por parte de más de la mitad 
de los encuestados, ya que están de acuerdo que el beneficio del Drawback incrementa la 
balanza comercial y que a su vez incentiva el sector exportador de productos no 
tradicionales, esto se debe a que el Estado en su afán de incrementar la economía incentiva 
y reactiva las exportaciones en general para poder tener una mayor recaudación fiscal, como 
también del incremento de la balanza comercial del país, teniendo en cuenta que para su 
cálculo es recomendable que haya un mayor valor en las exportaciones en comparación con 
el valor total de las importaciones en un periodo anual. Sin embargo, para un porcentaje 
mayor a la tercera parte de la muestra de 50 personas conocedoras del tema se les resulta 
indiferente, puesto que consideran ya sea por falta de conocimiento si el beneficio del 








Tabla 17. Ítem 14 
La capacidad de pago de una empresa es considerado como solvencia económica 





Válido INDIFERENTE 12 24,0 24,0 24,0 
DE ACUERDO 15 30,0 30,0 54,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
23 46,0 46,0 100,0 




Según resultados, una minoría de los encuestados se le es indiferente si el nivel de 
capacidad de pago que tiene una organización sea como considerado como solvencia 
económica, puesto que la capacidad de pago puede ser medida en el corto y largo plazo. Sin 
embargo, para la mayoría de la muestra conformada por 50 personas conocedoras están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo, ya que, la solvencia economía determina el nivel de 
capacidad de pago con la que cuenta una organización en el corto y largo plazo. 
 
Fuente: Cuestionario. 




Tabla 18. Ítem 15 
Las entradas de efectivo producto del Drawback son consideradas en el flujo de caja en 
las empresas exportadoras 





Válido INDIFERENTE 4 8,0 8,0 8,0 
DE ACUERDO 13 26,0 26,0 34,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
33 66,0 66,0 100,0 




Los resultados muestran de manera unánime que los encuestados están de acuerdo y 
muy de acuerdo de que el ingreso producto del beneficio del Drawback es considerado en 
su flujo de caja, debido a que beneficio del Drawback al ser un ingreso para las empresas se 
tiene que considerar como un flujo positivo en su flujo de caja, como también se puede 
considerar y estimar periódicamente dentro de los flujos de caja los ingresos que pueden 
obtener las empresas beneficiaria del régimen del Drawback. Por otro lado, una pequeña 
minoría porcentual de la muestra se le es indiferente, puesto que, la aprobación de la solicitud 
de restitución derechos arancelarios puede ser negativa no lo toman en cuenta. 
 
Fuente: Cuestionario. 




Tabla 19. Ítem 16 
El ratio de prueba ácida mide la capacidad de pago de los activos más líquidos de una 
empresa 





Válido EN DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
INDIFERENTE 11 22,0 22,0 28,0 
DE ACUERDO 26 52,0 52,0 80,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
10 20,0 20,0 100,0 




Según el resultado de la encuesta, la mayoría estuvieron de acuerdo y totalmente de 
acuerdo, sobre si el ratio de prueba ácida mide la capacidad de pago de los activos más 
líquidos de una empresa, puesto que, el cálculo del ratio de prueba acida no se toma en cuenta 
los inventarios, debido a que aún no han sido procesados o puestos a la venta, por lo que, la 
prueba acida determina en el momento la capacidad de pago de la organización frente a sus 
obligaciones sin tomar en consideración la venta de sus inventarios. La otra parte restante de 
la muestra, les resulto indiferente y otros estuvieron en desacuerdo puesto que, no consideran 
un ratio muy elemental para poder definir la capacidad de pago de la empresa debido a que 







Figura 16. Tabla de frecuencia de Ítem 16 
 
Tabla 20. Ítem 17 
El ratio de liquidez mide la capacidad de pago en el corto plazo dentro de una empresa 





Válido INDIFERENTE 9 18,0 18,0 18,0 
DE ACUERDO 15 30,0 30,0 48,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
26 52,0 52,0 100,0 




Según resultados, la cuarta parte de los encuestados se le es indiferente sobre si el 
ratio de liquidez es un medidor de la capacidad de pago sobre las obligaciones de corto plazo 
de una organización, no obstante, la parte restante de la muestra están de acuerdo y 
totalmente de acuerdo respecto a que el ratio de liquidez sirve como medidor del nivel de 







Figura 17. Tabla de frecuencia de Ítem 17 
 
Tabla 21. Ítem 18 
El capital de trabajo de una empresa tiene que estar compuesto por un mayor 
financiamiento interno 





Válido INDIFERENTE 7 14,0 14,0 14,0 
DE ACUERDO 11 22,0 22,0 36,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
32 64,0 64,0 100,0 




Según los resultados de la proposición estuvo basada en gran porcentaje en de 
acuerdo y totalmente de acuerdo, ya que, para la mayor parte de los encuestados, consideran 
el capital de trabajo con lo que debe de contar una empresa tiene que estar basado en su 
mayoría a un financiamiento interno, debido a que es lo más recomendable, ya que contar 
con un mayor financiamiento externo trae como consecuencia el pago de intereses que 
incrementan el nivel de la deuda. Asimismo, para algunos se le es indiferente, puesto que 






Figura 18. Tabla de frecuencia de Ítem 18 
 
Tabla 22. Ítem 19 
Es importante que los activos corrientes (existencias y cuentas por cobrar) de una empresa 
tengan un mayor grado de liquidez 





Válido INDIFERENTE 4 8,0 8,0 8,0 
DE ACUERDO 13 26,0 26,0 34,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
33 66,0 66,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Según los resultados de manera unánime los contribuyentes estuvieron de acuerdo 
acerca del nivel de liquidez que tiene que contar un activo, esto se debe a que la rotación de 
los activos inventarios deben tener un ciclo corto para poder generar efectivo de manera más 
rápida, y como también la de hacer efectivo el cobro de las ventas, ya que no es 






Figura 19. Tabla de frecuencia de Ítem 19 
 
Tabla 23. Ítem 20 
El ratio de rotación de cuentas por cobrar mide la gestión de cobranza para que la 
empresa tenga un mayor grado de liquidez 





Válido EN DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
INDIFERENTE 13 26,0 26,0 32,0 
DE ACUERDO 29 58,0 58,0 90,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Como consecuencia de la encuesta el ítem 20, muestra que menos de la mitad de los 
encuestados tienen una desinformación acerca del ratio de cuentas por cobrar, ya que 
estuvieron en desacuerdo y para otros les resulto indiferente, por lo que, en algunas empresas 
no se aplica este ratio. Por otro lado, para la mayoría de los encuestados sí estuvieron de 
acuerdo y totalmente de acuerdo, ya que al aplicar el ratio de cuentas por cobrar la empresa 
conocerá la eficiencia de sus ciclos de cobro, en los cuales sabrá el cuanto tiempo demora la 






Figura 20. Tabla de frecuencia de Ítem 20 
 
Tabla 24. Ítem 21 
El ciclo de pago de las obligaciones por pagar se mide con el ratio de rotación de cuentas 
por pagar 





Válido EN DESACUERDO 2 4,0 4,0 4,0 
INDIFERENTE 8 16,0 16,0 20,0 
DE ACUERDO 31 62,0 62,0 82,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 18,0 18,0 100,0 




La cuarta parte de los encuestados estuvieron en desacuerdo y para otros les resulto 
indiferente, puesto que no tienen un buen control acerca del ciclo de pago en que la empresa 
en donde laboran no practica este ratio. No obstante, para la mayoría de los encuestados 
estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo acerca de que el ratio de cuentas por pagar 
evalúa el ciclo de pago de una empresa, por lo cual, lo toman en cuenta para evaluar el 
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Figura 21. Tabla de frecuencia de Ítem 21 
 
Tabla 25. Ítem 22 
El Drawback contribuye en la liquidez en las empresas en el corto plazo para cubrir pagos 
de tributos 





Válido INDIFERENTE 6 12,0 12,0 12,0 
DE ACUERDO 13 26,0 26,0 38,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
31 62,0 62,0 100,0 




De manera casi unánime para los encuestados el ingreso producto del reintegro de 
aranceles pagados contribuye en el aumento de liquidez en las exportadoras para cubrir el 
pago de sus tributos, esto se debe, a que este ingreso que recibe la empresa exportadora 
incrementa el nivel de su capital de trabajo y por ende en su liquidez, lo cual puede utilizar 
dicho ingreso para poder cumplir con los pagos de tributos que son mensuales. Sin embargo, 
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para un décima parte de los encuestados les resulto indiferente puesto que a veces no pueden 




Figura 22. Tabla de frecuencia de Ítem 22 
 
Tabla 26. Ítem 23 
El Drawback contribuye en la liquidez en las empresas en el corto plazo para cubrir pagos 
de planilla 





Válido INDIFERENTE 2 4,0 4,0 4,0 
DE ACUERDO 15 30,0 30,0 34,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
33 66,0 66,0 100,0 




De manera unánime para los encuestados, el ingreso producto del beneficio del 
Drawback les resulta de mucha ayuda en el pago de planilla de sus trabajadores, este ingreso 
que otorga el Estado a este sector exportador contribuye en el crecimiento de su liquidez 
para poder afrontar sobre costos y uno de ellos es la mano de obra, que en comparación del 
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costo de mano de obra en otros países es mucho menor, por lo que les resulta una 





Figura 23. Tabla de frecuencia de Ítem 23 
 
Tabla 27. Ítem 24 
El Drawback contribuye en la liquidez en las empresas en el corto plazo para cubrir pagos 
de créditos financieros 





Válido INDIFERENTE 5 10,0 10,0 10,0 
DE ACUERDO 16 32,0 32,0 42,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
29 58,0 58,0 100,0 




Como en la proposición anterior, los encuestados estuvieron de acuerdo y totalmente 
de acuerdo de que el ingreso producto del beneficio del Drawback contribuye en el 
crecimiento de los fondos de las empresas exportadoras de este sector, muchas empresas de 
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este sector exportador recurren a préstamos pre embarque para poder tener la liquidez 
necesaria para poder realizar la producción de sus productos a exportar por ello el ingreso 
por parte de este beneficio les sirve para el pago de las cuotas de préstamos. No obstante, 
para un pequeño porcentaje de los encuestados se le es indiferente puesto que a veces no 
pueden obtener el ingreso debido a la negativa por parte de la SUNAT. 
 
Fuente: Cuestionario. 
Figura 24. Tabla de frecuencia de Ítem 24 
 
Tabla 28. Ítem 25 
El Drawback contribuye en la liquidez en las empresas en el corto plazo para cubrir pagos 
a proveedores 





Válido INDIFERENTE 4 8,0 8,0 8,0 
DE ACUERDO 18 36,0 36,0 44,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
28 56,0 56,0 100,0 




De manera unánime para los encuestados, los resultados obtenidos por parte de la 
encuesta muestran que la mayor parte de los encuestados están de acuerdo y totalmente de 
acuerdo de que el ingreso por parte del beneficio del Drawback que otorga el Estado 
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incrementa la liquidez para poder cubrir pagos con proveedores, esto se debe, a que este 
ingreso una vez obtenido sirve como capital de trabajo y por ende para cumplir con sus pagos 
más recurrentes como lo son el pago a proveedores. 
 
Fuente: Cuestionario. 
Figura 25. Tabla de frecuencia de Ítem 25 
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Tabla 29. Tabla de estadísticos descriptivos 
Estadísticos descriptivos 
 
N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación Varianza Asimetría Curtosis 
Estadístic
o Estadístico Estadístico Estadístico 
Desv. 









DRAWBACK 50 35 60 52,04 ,977 6,907 47,713 -,802 ,337 -,539 ,662 
LIQUIDEZ 50 33 57 51,48 ,888 6,280 39,438 -1,146 ,337 ,335 ,662 
N válido (por 
lista) 
50 




Según los resultados de la prueba de estadísticos descriptivos muestra que la curtosis para la primera variable N°1 es -,539 siendo 
curtosis de tipo platicúrtica, debido a que tiene muy poca concentración de datos en la media y su forma es muy achatada; y para la 






3.3 Validación de Hipótesis 
 
Para la presente investigación se realizó la prueba de chi cuadrado para probar a la 
hipótesis general como las seis hipótesis específicas planteadas, en caso el resultado de 
prueba de chi cuadrado sea mayor a 3,8415 (chi tabla para 0.05% margen de error) y su 
significación sea menor a 0.05, la hipótesis se aceptará. A continuación, se mostrará los 
resultados obtenidos de la prueba de hipótesis. 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Tabla 30. Resultado de Hipótesis General variable Drawback y Liquidez 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 447,253a 272 ,000 
Razón de verosimilitud 168,186 272 1,000 
Asociación lineal por lineal 36,164 1 ,000 
N de casos válidos 50   
a. 306 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 




Al realizar la prueba de hipótesis general con la prueba de chi cuadrado, el resultado 
muestra que existe una incidencia entre la primera variable “Drawback” y la segunda 
variable “Liquidez”, porque el chi calculado (36,164) es mayor que chi tabla (3,8415). 
Asimismo, para la prueba de hipótesis se afirma porque el valor de la Significación asintótica 
(sig.) es 0.000, el cual es menor a 0.05, por lo tanto, al tener estos resultados se acepta la 
hipótesis general: si se obtiene el beneficio del Drawback la liquidez en las empresas 





Prueba de hipótesis específicas 
 
Tabla 31. Resultado de Hipótesis Específica N°1 Drawback y capacidad de pago 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 242,657a 136 ,000 
Razón de verosimilitud 126,841 136 ,701 
Asociación lineal por lineal 29,833 1 ,000 
N de casos válidos 50   
a. 162 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 




Al realizar la prueba de la hipótesis específica N°1 con la prueba de chi cuadrado, el 
resultado muestra que existe una incidencia entre la primera variable “Drawback” y la 
dimensión “Capacidad de pago”, porque el chi calculado (29,833) es mayor que chi tabla 
(3,8415). Asimismo, para la prueba de hipótesis se afirma porque el valor de la 
Significación asintótica (sig.) es 0.000, el cual es menor a 0.05, por lo tanto, se aprueba la 
hipótesis específica N°1, si se obtiene el ingreso producto del beneficio del Drawback que 
otorga el Estado a las empresas exportadoras de productos no tradicionales incrementan su 
liquidez y por ende mejora su nivel de capacidad de pago. 
 
Tabla 32. Resultado de Hipótesis Específica N°2 Drawback y capital de trabajo 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 229,560a 119 ,000 
Razón de verosimilitud 125,075 119 ,333 
Asociación lineal por lineal 38,938 1 ,000 
N de casos válidos 50   
a. 143 casillas (99.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es .02. 
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Al realizar la prueba de la hipótesis específica N°2 con la prueba de chi cuadrado, el 
resultado muestra que existe una incidencia entre la primera variable “Drawback” y la 
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dimensión “Capital de trabajo”, porque el chi calculado (38,938) es mayor que chi tabla 
(3,8415). Asimismo, para la prueba de hipótesis se afirma porque el valor de la Significación 
asintótica (sig.) es 0.000, el cual es menor a 0.05, por lo tanto, se aprueba la hipótesis 
específica N°2, si se obtiene el ingreso producto del Drawback que otorga el Estado en 
beneficio del sector exportador no tradicional entonces contribuirá en ellas un incremento 
en su capital de trabajo, lo cual les sirve para operar de manera óptima sus actividades de 
comercio. 
 
Tabla 33. Resultado de Hipótesis Específica N°3 Drawback y compromisos de pago 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 222,390a 136 ,000 
Razón de verosimilitud 120,304 136 ,829 
Asociación lineal por lineal 25,502 1 ,000 
N de casos válidos 50   
a. 161 casillas (99.4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 




Al realizar la prueba de la hipótesis específica N°3 con la prueba de chi cuadrado, el 
resultado muestra que existe una incidencia entre la primera variable “Drawback” y la 
dimensión “Compromisos de pago”, porque el chi calculado (25,502) es mayor que chi tabla 
(3,8415). Asimismo, para la prueba de hipótesis se afirma porque el valor de la Significación 
asintótica (sig.) es 0.000, el cual es menor a 0.05, por lo tanto, se aprueba la hipótesis 
específica N°3, si se obtiene el ingreso producto del beneficio del Drawback que otorga el 
Estado a favor de las empresas del sector exportador no tradicional entonces influirá en ellas 




Tabla 34. Resultado de Hipótesis Específica N°4 Pago de aranceles y Liquidez 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 246,246a 112 ,000 
Razón de verosimilitud 111,329 112 ,500 
Asociación lineal por lineal 38,527 1 ,000 
N de casos válidos 50   
a. 135 casillas (99.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 




Al realizar la prueba de la hipótesis específica N°4 con la prueba de chi cuadrado, el 
resultado muestra que existe una incidencia entre la dimensión “Pago de Aranceles” y la 
variable “Liquidez”, porque el chi calculado (38,527) es mayor que chi tabla (3,8415). 
Asimismo, para la prueba de hipótesis se afirma porque el valor de la Significación asintótica 
(sig.) es 0.000, el cual es menor a 0.05, por lo tanto, se aprueba la hipótesis específica N°4, 
si se realiza la importación de insumos que se incorporan al bien a exportado y se haya 
importado bajo un régimen donde se paguen el total de aranceles se cumplirá con el requisito 
establecido del beneficio del Drawback, lo cual cumplirlo se obtendrá y así contribuirán en 













Tabla 35. Resultado de Hipótesis Específica N°5 Restitución de derechos arancelarios y 
Liquidez 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 225,772a 160 ,000 
Razón de verosimilitud 124,785 160 ,982 
Asociación lineal por lineal 17,655 1 ,000 
N de casos válidos 50   
a. 187 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 




Al realizar la prueba de la hipótesis específica N°5 con la prueba de chi cuadrado, el 
resultado muestra que existe una incidencia entre la dimensión “Restitución de derechos 
arancelarios” y la variable “Liquidez”, porque el chi calculado (17,655) es mayor que chi 
tabla (3,8415). Asimismo, para la prueba de hipótesis se afirma porque el valor de la 
Significación asintótica (sig.) es 0.000, el cual es menor a 0.05, por lo tanto, se aprueba la 
hipótesis específica N°5, si se aprueba la solicitud de Restitución de derechos arancelarios 
entonces contribuirá en el crecimiento del nivel de liquidez en las empresas exportadoras de 
nueces. 
 
Tabla 36. Resultado de Hipótesis Específica N°6 Liquidez y exportaciones 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 230,407a 128 ,000 
Razón de verosimilitud 124,189 128 ,579 
Asociación lineal por lineal 36,415 1 ,000 
N de casos válidos 50   
a. 152 casillas (99.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 







Al realizar la prueba de la hipótesis específica N°6 con la prueba de chi cuadrado, el 
resultado muestra que existe una incidencia entre la variable “Liquidez” y la dimensión 
“Exportaciones”, porque el chi calculado (36,415) es mayor que chi tabla (3,8415). 
Asimismo, para la prueba de hipótesis se afirma porque el valor de la Significación asintótica 
(sig.) es 0.000, el cual es menor a 0.05, por lo tanto, se aprueba la hipótesis específica N°6, 
si se obtiene el beneficio del Drawback incrementará la liquidez en las empresas 





Tabla 37. Tabla cruzada de las variables Drawback y Liquidez 
Tabla cruzada DRAWBACK (Agrupada)*LIQUIDEZ (Agrupada) 
 
LIQUIDEZ (Agrupada) Total 





Recuento 9 5 14 
% del total 18,0% 10,0% 28,0% 
BIEN 
EQUILIBRADO 
Recuento 1 35 36 
% del total 2,0% 70,0% 72,0% 
Total Recuento 10 40 50 
% del total 20,0% 80,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario. 
 
Según la tabla N°37, da como resultado que la variable Drawback es medianamente 
equilibrada en 28% y bien equilibrado en 72%, y la variable Liquidez es regular en 20% y 
buena en un 80%. 
 
Interpretación: 
Según lo obtenido de la tabla N°37 mediante la tabulación cruzada de la variable 
Drawback y Liquidez dieron como resultado de los 50 datos sujetos a evaluación, la liquidez 
es regular en un 18% cuando el Drawback es medianamente equilibrado, asimismo la 
liquidez es regular en un 2% cuando el Drawback es bien equilibrado, por otro lado, liquidez 
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es buena en un 10% cuando el Drawback es medianamente equilibrado y por último la 
liquidez es buena en un 70% cuando el Drawback es bien equilibrado. 
 
Tabla 38. Tabla cruzada de la variable Drawback y la dimensión capacidad de pago 









Recuento 9 5 14 
% del total 18,0% 10,0% 28,0% 
BIEN 
EQUILIBRADO 
Recuento 2 34 36 
% del total 4,0% 68,0% 72,0% 
Total Recuento 11 39 50 
% del total 22,0% 78,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario. 
 
Según la tabla N°38, da como resultado que la variable Drawback es medianamente 
equilibrada en 28% y bien equilibrado en 72%, y la dimensión capacidad de pago es regular 
en 22% y buena en un 78%. 
 
Interpretación: 
Según lo obtenido de la tabla N°38 mediante la prueba de tablas cruzadas de la 
variable Drawback y de la dimensión capacidad de pago dieron como resultado de los 50 
datos sujetos a evaluación, la capacidad de pago es regular en un 18% cuando el Drawback 
es medianamente equilibrado, asimismo la capacidad de pago es regular en un 4% cuando 
el Drawback es bien equilibrado, por otro lado, la capacidad de pago es buena en un 10% 
cuando el Drawback es medianamente equilibrado y por último la capacidad de pago es 
buena en un 68% cuando el Drawback es bien equilibrado, asumiendo así el incremento de 
su liquidez que incrementará en la mejora de la capacidad de pago para hacer frente a sus 




Tabla 39. Tabla cruzada de la variable Drawback y la dimensión capital de trabajo 









Recuento 11 3 14 
% del total 22,0% 6,0% 28,0% 
BIEN 
EQUILIBRADO 
Recuento 0 36 36 
% del total 0,0% 72,0% 72,0% 
Total Recuento 11 39 50 
% del total 22,0% 78,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario. 
 
Según la tabla N°39, da como resultado que la variable Drawback es medianamente 
equilibrada en 28% y bien equilibrado en 72%, y la dimensión capital de trabajo es regular 
en 22% y buena en un 78%. 
 
Interpretación: 
Según lo obtenido de la tabla N°39 mediante la tabulación cruzada de la variable 
Drawback y la dimensión capital de trabajo dieron como resultado de los 50 datos sujetos a 
evaluación, el capital de trabajo es regular en un 22% cuando el Drawback es medianamente 
equilibrado, por otro lado, el capital de trabajo es buena en un 6% cuando el Drawback es 
medianamente equilibrado y por último el capital de trabajo es buena en un 72% cuando el 
Drawback es bien equilibrado, asumiendo así un incremento en el capital de trabajo para las 
empresas del sector exportador no tradicional, ya que al obtener el ingreso producto del 
beneficio del Drawback incrementa el nivel de liquidez que contribuye a tener un correcto 









Tabla 40. Tabla cruzada de la variable Drawback y la dimensión compromisos de pago 









Recuento 3 11 14 
% del total 6,0% 22,0% 28,0% 
BIEN 
EQUILIBRADO 
Recuento 2 34 36 
% del total 4,0% 68,0% 72,0% 
Total Recuento 5 45 50 
% del total 10,0% 90,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario. 
 
Según la tabla N°40, da como resultado que la variable Drawback es medianamente 
equilibrada en 28% y bien equilibrado en 72%, y la dimensión compromiso de pago es 
regular en 10% y buena en un 90%. 
 
Interpretación: 
Según lo obtenido de la tabla N°40 mediante la tabulación cruzada de la variable 
Drawback y de la dimensión compromiso de pago dieron como resultado de los 50 datos 
sujetos a evaluación, los compromisos de pago es regular en un 6% cuando el Drawback es 
medianamente equilibrado, asimismo los compromisos de pago es regular en un 4% cuando 
el Drawback es bien equilibrado, por otro lado, los compromisos de pago es buena en un 
22% cuando el Drawback es medianamente equilibrado y por último los compromisos de 
pago es buena en un 68% cuando el Drawback es bien equilibrado, asumiendo así una 










Tabla 41. Tabla cruzada de la dimensión Pago de aranceles y la variable Liquidez 
Tabla cruzada PAGO DE ARANCELES (Agrupada)*LIQUIDEZ (Agrupada) 
 
LIQUIDEZ (Agrupada) 






Recuento 7 3 10 
% del total 14,0% 6,0% 20,0% 
BIEN 
EQUILIBRADO 
Recuento 3 37 40 
% del total 6,0% 74,0% 80,0% 
Total Recuento 10 40 50 
% del total 20,0% 80,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario. 
 
Según la tabla N°41, da como resultado que la dimensión Pago de aranceles es 
medianamente equilibrada en 20% y bien equilibrado en 80%, y la variable liquidez es 
regular en 20% y buena en un 80%. 
 
Interpretación: 
Según lo obtenido de la tabla N°41 mediante la tabulación cruzada de la dimensión 
pago de aranceles y de la variable liquidez dieron como resultado de los 50 datos sujetos a 
evaluación, liquidez es regular en un 14% cuando el pago de aranceles es medianamente 
equilibrada, asimismo la liquidez es regular en un 6% cuando el pago de aranceles es bien 
equilibrado, por otro lado, la liquidez es buena en un 6% cuando el pago de aranceles es 
medianamente equilibrado y por último la liquidez es buena en un 74% cuando el pago de 
aranceles es bien equilibrado, asumiendo así, que el correcto pago de aranceles producto de 
la importación de insumos a incorporar en el bien a exportar, garantiza la obtención del 










Tabla 42. Tabla cruzada de la dimensión Restitución de derechos arancelarios y la variable 
Liquidez 











Recuento 9 12 21 
% del total 18,0% 24,0% 42,0% 
BIEN 
EQUILIBRADO 
Recuento 1 28 29 
% del total 2,0% 56,0% 58,0% 
Total Recuento 10 40 50 
% del total 20,0% 80,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario. 
 
Según la tabla N°42, se obtiene como resultado que la dimensión Restitución de 
derechos arancelarios es medianamente equilibrada en 20% y bien equilibrado en 80%, y la 
variable liquidez es regular en 20% y buena en un 80%. 
 
Interpretación: 
Según lo obtenido de la tabla N°42 mediante la tabulación cruzada de la dimensión 
Restitución de derechos arancelarios y de la variable liquidez dieron como resultado de los 
50 datos sujetos a evaluación, liquidez es regular en un 18% cuando la restitución de 
derechos arancelarios es medianamente equilibrada, asimismo la liquidez es regular en un 
2% cuando la restitución de derechos arancelarios es bien equilibrado, por otro lado, la 
liquidez es buena en un 24% cuando la restitución de derechos arancelarios es medianamente 
equilibrado y por último la liquidez es buena en un 56% cuando la restitución de derechos 
arancelarios es bien equilibrado, asumiendo así, que si la restitución de derechos arancelarios 
es aprobatoria tendría incidencia directa en el incremento de la liquidez en las empresas del 




Tabla 43. Tabla cruzada de la variable Liquidez y la dimensión exportaciones 








REGULAR Recuento 8 2 10 
% del total 16,0% 4,0% 20,0% 
BUENA Recuento 3 37 40 
% del total 6,0% 74,0% 80,0% 
Total Recuento 11 39 50 
% del total 22,0% 78,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario. 
 
Según la tabla N°43, da como resultado que la variable liquidez es regular en un 20% 
y buena en un 80%, y la dimensión exportaciones es regular en 22% y buena en un 78%. 
 
Interpretación: 
Según lo obtenido de la tabla N°43 mediante la tabulación cruzada de la variable 
liquidez y de la dimensión exportaciones dieron como resultado de los 50 datos sujetos a 
evaluación, las exportaciones es regular en un 16% cuando la liquidez es regular, asimismo 
las exportaciones es regular en un 6% cuando la liquidez es buena, por otro lado, las 
exportaciones tienen nivel alto en un 4% cuando liquidez es regular y por último las 
exportaciones es nivel alto en un 74% cuando la liquidez es buena, asumiendo así, que al 
aumentar la liquidez en las empresas se verán incentivadas en incrementar sus ingresos 



























Después de haber obtenido los resultados en la presente investigación, se pasará a 
conocer la siguiente discusión e interpretación. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del Drawback 
en la liquidez en las empresas productoras-exportadoras de nueces del distrito de Lima, 2018. 
 
En la prueba de validez del instrumento de la presente investigación, se validó 
mediante la prueba de dos mitades, que muestra los resultados de la prueba de Alfa de 
Cronbach con un porcentaje de 0.865 y 0.918 para las variables de Drawback y liquidez, 
respectivamente. Con la prueba de dos mitades del programa estadístico SPSS versión 25, 
mediante el cual se obtiene el coeficiente de Alfa de Cronbach, Coeficiente de Spearman-
Brown y Coeficiente de dos mitades de Guttman, se usará para determinar el nivel de 
confiabilidad del instrumento, el cual fue validado y contiene 25 ítems, con 13 ítems para la 
variable “Drawback” y 12 ítems para la variable “Liquidez”, el resultado óptimo tendrá que 
situarse entre 0.8 y 1, el cual al estar entre esos dos números se considera que tiene la 
confiabilidad necesaria para que sea válido. En el presente estudio se obtuvo los resultados 
de la prueba de dos mitades se sitúan entre 0.8 y 1 lo cual quedó aceptado el instrumento. 
 
Según los resultado obtenidos, el Drawback incide en la liquidez de las empresas 
productoras-exportadoras de nueces del distrito de Lima año 2018, donde está es la hipótesis 
general y para llegar a comprobarla se encuestó a 50 personas trabajadoras de empresas del 
mismo sector exportador, los resultados de la encuesta se pasaron a ser procesada en el 
programa estadístico SPSS versión 25, dando como resultado la aprobación de la hipótesis 
general: la incidencia entre la variable “Drawback” y la variable “Liquidez”, donde el chi 
cuadrado calculado fue mayor al chi tabla y donde con la significación asintótica (sig.) se 
corroboró, quedando aprobada la hipótesis general, ya que si las empresas de este sector 
exportador obtienen el beneficio del Drawback incrementarán su liquidez. 
 
Este resultado de la hipótesis confirma el estudio realizado por Yañez (2015), donde 
el resultado de sus encuestas dirigidas a empresas del sector pesquero fue óptimo para 
aprobar su hipótesis, quedando aprobada su hipótesis la recuperación del Drawback incide 
en la liquidez de las empresas pesqueras del Callao del año 2014, donde además concluye 
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que el ingreso por Drawback es un dinero que proporciona estabilidad en el corto plazo, que 
servirá como capital de trabajo. 
 
 Mediante los resultados logrados, la hipótesis específica N°1 quedó aprobada, ya que 
los resultados de la encuesta mostraron una aprobación de lo planteado, confirmando así de 
que el Drawback tiene incidencia en la capacidad de pago en las empresas productoras-
exportadoras de nueces del distrito de Lima año 2018, ya que al incrementar su liquidez 
mejora su capacidad de pago, ya que cuenta con un mayor dinero disponible para cumplir 
son sus obligaciones. Asimismo, el estudio de Yañez (2015) afianza la hipótesis específica 
N°1, queda como resultado que si se obtiene el ingreso producto de este beneficio las 
empresas del sector pesquero cuentan con una mayor liquidez causando en ellas una mejora 
en su capacidad de pago. Estos dos sectores exportadores cumplen con obligaciones en 
tiempos muy cortos, por lo que el ingreso que da el beneficio del Drawback contribuye a la 
mejora de la capacidad de pago frente a las obligaciones de pago. 
 
Se coteja la hipótesis específica N°2: si se obtiene el beneficio del Drawback las 
empresas exportadoras de nueces incrementan su capital de trabajo, mediante el incremento 
en su liquidez producto de este ingreso; teniendo en consideración que, de acuerdo con 
Hernández (2015), Yañez (2015) y Meregildo, el Drawback es un ingreso a favor de las 
empresas exportadoras de productos no tradicionales, el cual incrementa en ellas la liquidez 
generando así un impacto positivo en el crecimiento económico y por ende en su capital de 
trabajo, por lo que el Drawback incrementa el nivel de liquidez ya que sirve como un apoyo 
financiera para poder realizar óptimamente sus operaciones de comercio y producción. 
 
En las tablas N°25, 26, 27, 28 y en las figuras N°22, 23, 24 y 25; se pueden observar 
una aprobación de la incidencia del beneficio del Drawback en la liquidez de las empresas 
productoras-exportadoras de nueces del distrito de Lima del año 2018, según resultados 
estuvieron de acuerdo en que el ingreso producto de este beneficio a favor del exportador de 
productos no tradicionales, contribuye en la liquidez para cumplir obligaciones a corto plazo 
como lo son los pagos de créditos, planilla, proveedores y tributos; teniendo en cuenta que 
el Drawback les facilita y mejora su bienestar económico en el corto plazo. Estos resultados 
enlazan con la hipótesis específica N°3 planteada, que queda aprobada mediante la encuesta 
aplicada y la constata Hernández (2015) en su investigación, donde concluye que el 
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beneficio del Drawback incide positivamente en el crecimiento económico de las empresas 
exportadoras de productos no tradicionales. 
 
Se aprecia la validez de la hipótesis específica N°6: si se incrementa la liquidez en 
las empresas exportadoras a su vez habrá un incremento en nivel de las exportaciones, por 
lo que permite el Drawback un ingreso que servirá como capital de trabajo para poder seguir 
realizando e incrementado su producción a exportar, lo cual también va de acuerdo a lo 
planteado por Baldeon y Roman (2016), quienes indican que mediante las empresas obtienen 
el ingreso producto del beneficio del Drawback habrá un incremento en su liquidez, por lo 
que el Drawback incentiva a las empresas a incrementar el nivel de sus exportaciones y de 
las que aún no abrir su panorama al mercado internacional, siendo el incremento de las 
exportaciones en el país un incremento en la recaudación fiscal, ya que al incrementar las 




















Como resultado de la investigación se llegó a las siguientes conclusiones que se 
presentará en los siguientes párrafos: 
 
1. Se concluye que la hipótesis general planteada en la presente investigación fue 
validada y afirmada de tal manera que el Drawback incide en la liquidez de las 
empresas productoras-exportadoras de nueces del distrito de Lima del año 2018, 
debido que significa un incremento significativo en su liquidez, el cual les servirá 
para poder cubrir sobrecostos que incurren en su proceso productivo y como 
también poder competir con precios competitivos en el mercado internacional, 
causando en ellas un impacto positivo en el crecimiento económico.  
 
2. Se puede concluir que la hipótesis específica la cual fue validada y afirmada, el 
Drawback incide en la capacidad de pago en las empresas exportadoras de nueces 
del distrito de Lima del año 2018, logrando como resultados la incidencia 
significativa del ingreso producto del beneficio del Drawback para este sector de 
exportaciones no tradicionales, debido a que al incrementar su liquidez 
contribuye a su vez a la mejora la capacidad de pago frente a sus compromisos 
de pago. 
 
3. Se concluye que la hipótesis específica, el Drawback incide en el capital de 
trabajo es validada y afirmada, de tal manera que al incrementarse la liquidez en 
las empresas productoras-exportadoras de nueces contribuye en el incremento de 
capital de trabajo para poder cumplir óptimamente con sus obligaciones y a su 
vez incrementar su línea de producción para poder también elevar el nivel de sus 
exportaciones generando mayores ingresos.  
 
4. Se puede concluir para la hipótesis específica queda validada y afirmada, el 
Drawback incide en los compromisos de pago, de tal manera que, al obtener el 
ingreso producto del Drawback, estas contarán con la liquidez necesaria para 
poder afrontar sus compromisos en el corto plazo, como lo son el pago de planilla, 
tributos, proveedores, entre otros; siento así un beneficio que es a favor de las 
empresas exportadoras de nueces del distrito de Lima de mucha vitalidad y 
funcionalidad, en sus operaciones de producción y comercio, cayendo en una 
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dependencia por este beneficio para obtener una liquidez extra y usarlo para el 
cumplimiento de sus obligaciones de corto plazo. 
 
5. Se concluye que la hipótesis específica, que el pago de aranceles que se paga para 
cumplir con el reglamento de la restitución de derechos arancelarios incide en el 
incremento de la liquidez de las empresas exportadoras nueces, quedando 
validada la hipótesis planteada; el Drawback como ya fue descrito influye 
significativamente en la liquidez de las empresas exportadoras, lo cual es Estado 
para no hacer un análisis engorroso de los aranceles que realmente pago el 
exportador cuando importo el ingreso obtenido es  muchas veces superior al 
monto pagado por los aranceles, siendo así un ingreso muy valioso para las 
empresas en su afán de incrementar su liquidez para poder mantener los costos 
de producción, comercial u otros gastos. 
 
6. Se llegó a la conclusión de la hipótesis específica, la restitución arancelaria incide 
en el crecimiento del nivel de liquidez en las empresas productoras-exportadoras 
de castaña, este ingreso que da el Estado a favor de las empresas de este sector 
exportador contribuye en la liquidez de forma positiva, y que a su vez incrementa 
el nivel de utilidad neta debido a que es un ingreso que es exonerado de impuestos 
lo cual es muy beneficioso para este rubro de exportaciones no tradicionales. 
 
7. Se concluye que al obtener el ingreso producto beneficio del Drawback las 
empresas exportadoras de nueces incrementan el nivel de capital de trabajo para 
poder a su vez incrementar su producción, que luego será exportada, lo cual es 
muy beneficioso tanto para la organización como para el país en general, ya que 
al incrementar el nivel de exportaciones las empresas tendrán mayores ganancias 
y como también pagarán mayores impuestos producto del incremento de sus 





























1. Se recomienda a las empresas productoras - exportadoras aplicar estrategias 
financieras para que no continúen una línea de dependencia sobre el beneficio del 
Drawback, siendo en la actualidad el año 2019 el porcentaje de devolución de 
restitución arancelaria una tasa menor en comparación a años anteriores. Por ello, 
que al considerar nuevas formas de incrementar sus ingresos y liquidez sumado al 
beneficio del Drawback el nivel económico y financiero de las empresas de este 
sector exportador se verán incrementados significativamente. 
 
2. Es recomendable que las empresas que quieran acogerse al régimen del Drawback 
tengan en cuenta el régimen en el cual importan, ya que, al no acogerse un régimen 
de importación donde se pague aranceles de importación automáticamente quedan 
exceptos del beneficio, siendo clave el pago de aranceles dentro de los lineamiento 
establecidos y que se deben de seguir de acorde al reglamento del régimen del 
Drawback. 
 
3. Es recomendable que las empresas exportadoras de nueces del distrito de Lima, 
cuenten con información complementaria que sustente la declaración jurada de 
solicitud de restitución de derechos arancelarios presentada, tales documentos 
como facturas de adquisición de materia prima, DAM (Declaración Aduanera de 
Mercancías) de la importación, declaración jurada del proceso productivo, 
facturas, guías de remisión y contrato de servicio de producción (si fuese el caso 
de una producción encargada a una empresa tercera), DAM y factura de 
exportación de exportación. 
 
4. Se recomienda a las empresas productoras - exportadoras de nueces del distrito de 
Lima que hayan importado insumos, piezas, o partes a través de una empresa 
Courier, cuenten con la DAM (Declaración Aduanera de Mercancías) de 
importación para que en futuros meses la administración tributaria – SUNAT al 
fiscalizar no encuentren disconformidades en la documentación presentada en la 
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ANEXO Nº 2: VALIDACIÓN 
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